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College Calendar. 
1908. 
SEPT. 7. l\Ionday-College opens at j . 30 p. m. 
Sunday-l\leeting of the Sociality of the B . V. :\I. 
Election of Officers for First Term. 
Tuesday-First Meeting of Holy Angels' Society; 
OCT. 
NOV. 
DEC. 
1909. 
JAN. 
13. 
15. 
15. 
7. 
2 [. 
28. 
31. 
I. 
2. 
I 2. 
21. 
30. 
8. 
9. 
16-22. 
23. 
Election of Officers. 
College Societies Re-organ:zc and Elect Officers. 
\Vec.lncsday- Dramatic Club opens at 7. 30 p. m. 
Election of Officers. 
\Vec.lncsday- Alumni Da\·. 
,·vec.lncsdaj·- Annual Entertainment in College 
Hall. 
Saturday- Hand-Ball and Basket-Ball Season 
Opens. 
Suntla,,-All Saints' Dav. 
l\Ionda'y-All Souls' Day ; Visit to the Cemetery. 
Thursday- Novena-Preparatory to Feast oi Pre-
sentation begins. 
Saturdav- Feast of Presentation of the B. V. ~I.; 
Religious Feast of Basilians. 
l\Iondav-Novena in Honor of the Immaculate 
Conception of B. V. l\I. begins. 
Tuesday-Feast of Immaculate Conception; Re-
ception in Sodality of the B. V. l\I. ; Stu-
dents' Thanksgiving Day. 
\Vedncsday-Announcement of Subjects for Ora-
torical Contests. 
Christmas Examinations. 
\Vednesday-Christmas Holidays begins. 
7. Thursday-Christmas Holidays end at 6 p. m. 
8. Friday-Classes Resumed. 
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FEB. J. 
2. 
3· 
22. 
MAR. 7. 
Ii• 
19. 
25. 
APR. I. 
4-11. 
30. 
MAY 4· 
11. 
16-20. 
20. 
JUNE 5. 
14. 
15. 
Monday-New Term begins. 
Tuesday-Feast of Purification ; Election of Offi-
cers in Sociality for Second Term. 
Wednesday- Feast of St. Blasius ; Blessing of 
Throats. 
Monday- Washington's Birthday ; Holiday after 
Morning Class; Entertainment in D. C. 
Sunday- Feast of St. Thomas Aquinas. 
'"'ednesday-Feast of St. Patrick-Holiday. 
Friday-Feast of St. Joseph. 
Thursday- Feast of Annunciation. 
Thursday- Hand-Ball and Basket-BaJI Season 
closes. 
Holy Week. No Easter Holidays. 
Friday- Solemn Opening of Exercises of Month 
of May; Forty Hours' Prayer. 
Tuesday-Senior Oratorical Contest. 
Tuesday-] unior Oratorical Contest. 
Annual Retreat. 
Ascension Thursday. 
Saturday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
Monday-St. Basil's day. 
Final Examinations begin. Summer Holidays 
begin about June 23rd. 
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Assumption College, 
Sandwich, Ont. 
The building, which up to 1875 had been large enough to 
supply the needs of the Catholics of Western Ontario for 
higher education, was erected at Sandwich by the Jesuit Fath-
ers. Here in 1857, those world-famed educators of Catholic 
youth erected the original building of the regular college 
group, and opened classes in order to give a religious and 
classical training to the young men of the district and sur-
rounding country. Before two full years had elapsed, how-
ever, these zealous instructors had been called away to other 
more pressing ,-.·ork. The college, during the next decade, 
passed successively through the hands of the Benedictines, of 
the Basilians, and to the late Theodule Girardot, who after-
wards filled the position of the Inspector of Public Schools in 
the County of Essex. In 1870, the late Dr. \Valsh, then 
Bishop of London, seeing the need of establishing the College 
on a more permanent basis, called upon the Priests of St. Basil 
to take charge once more of Assumption College. The pros-
pects of success, he felt, were now brighter i the Catholics of 
the neighborhood were prosperous ; and this, together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State of 
Michigan, just across the border, promised a large field of use-
fulness to the College. 
Father Denis O'Connor, now the l\1ost Rev. Archbishop 
of Toronto, headed the l ittle band that came to take charge of 
Assumption College in September of 1870. That the choice 
of Superior was a wise one is evidenced by the splendid success 
with which the College was conducted under the new regime, 
Himself a trained scholar, a born teacher, and typical discipli-
narian, Father O'Connor possessed the happy faculty of infus-
ing part of his own energy and resistless perseverance into the 
hearts of the small staff of professors that shared his labors ; 
and thus the College grew a nd prospered. Owing to the eyer 
increasing attendance of students from both Ontario and the 
adjacent States, it was found necessary in 187 5 to add to the 
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College buildings, and still again in 1883 ; so that now there 
is ample accommo\.lation in the Institution for some two hun-
dred boarders. The present year 1908 witnessed the comple-
tion of Beautiful Alumni Chapel, which was dedicated with 
impressive ceremony hy the Rt. Rev. Dr. ~IcEvay, D . D., 
Bishop of London, on June 16th. 
In 18901 Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Right Rev. Bishop \Valsh, who had been raised 
to the Archiepiscopal See of Toronto. The impetus for good 
given the College by its first President after the Basilians had 
assumed permanent charge still continues to keep it abreast of 
the times, and true to its principles of training youth in "Vir-
tue and Discipline and Knowledge.,, 
The situation of the College on the south bank of the De-
troit river, the salubrious climate of extreme \Vestern Ontario, 
the excellent svstem of instruction in both the Classical and 
Commercial C~urses, make Assumption College a most desira-
ble residential school for young men and boys. 
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Officers. 
1907-1908. 
rresident-
REV. I<'. FORSTER, C. S. Il. 
Treasurer and First Councillor-
REV. F. SEMANDE, C. S. B. 
Second Councillor-
REV. W. J. ROACH, C. S. Il., 8. A. 
Faculty. 
Professor of Theology and Sacred Eloquence-
REV. M. J. FERGUSON, C. S. B. 
Professor of l'hilosophy-
RE\'. W. J. ROACH, C. S. B., B. A. 
Professors of Latin and Grcek-
REV. V. J. MURl'HY, C. S. B. 
REV. E. J. O'NEIL, C. S. B. 
REV. T. V . .MOYLAN, C. S. B. 
MR. WM. l\IURRA\'. 
Professors of Engljsb-
REV. W. J. ROACH, C. S. B., B. A. 
REV. E. J. O'NEIL, C. S. B. 
MR. J. ROO~EY. 
Profossor of Uistory-
REV. J. C. l'LOMER, C. S. B. 
tI 
Professors of Mathematics--
REV. W. J. ROACH, C. S. B., B. A. 
REV. J. C. PLOMER, C. S. H. 
REV. T. V. MOYLAN, C. S. H. 
REV. V. J. MURPHY, C. S. H. 
MR. W. MURRAY. 
1'rofessor of Natural Science--
REV. E. :MARTIN, C. S. R. 
Professors of French-
REV. E. MARTIN, C. S. B. 
REV. J. C. l'LOMER, C. S. B. 
REV. J. KENNEDY, C. S. B. 
Professor of German-
M:R. J. A. KLICH. 
lostructors of Christian Doctrine-
REV. F. FORSTER, C. S. B. 
REV. T. \'. MOYLAN, C. S. B. 
REV. V. J . .MURl'IIY, C. S. B. 
REV. C. COLLINS, C. S. B. 
MR. R. T. FLEMING. 
Professors of $horthand-
REV. C. COLLINS, C. S. B. 
MR. J. CASEY. 
Professors in Commercial Course-
REV. C. COLLINS, C. S. B. 
}IR. J. CASEY. 
l'rofessors in Preparatory Department-
REV. J. KENNEDY, C. S. B. 
MR. J. QUIGLEY. 
Prefects in Study Hall-
REV. P. J. HOWARD, C. S. B. 
MR. W. BROPHY. 
Prefect of Discipline-
l\IR. J. L. BRIGHTON. 
I2 
Piano and Voice Culture-
PROF. A. A. LANGLOIS. 
Violin, Mandolin, Etc.-
P l{OF. CAl\llLLO NAPOLITANO. 
Librarian-
REV. J. C. PLOMER, C. S. B. 
Sacristan and Master of Ceremonies-
REV. T. V. MOYLAN, C. S. 8. 
Organists-
REV. J. C. PLOMER, C. S. B. 
MR. HAROLD McDONALD. 
Attending Physician-
DR. H. R. CASGRAIN, M. D. 
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General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man~the moral, the intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and Science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands will make good priests in 
the Church, or worthy laymen, able to hold their own in what-
ever walk of life their lot mav be cast. 
The Preparatory Schooi is designed for young boys, to 
prepare them for entrance into the Commercial or the Classical 
Course. At this time of life a bov should be able to decide 
whether he intends to follow comrri'erce or to study for one of 
the liberal professions. The Commercial Course prepares him 
for the one, the Classical fits him for the other. The two 
years' Commercial Course forms his judgment, gives him a 
clear insight into commercial relations, and makes him familiar 
with the theory and practice of business transactions. 
The Classical Course enables him not only to translate, but 
to read the Latin and the Greek authors. It embraces a period 
of seven years. The first three years are Academic, designat-
ed First, Second and Third Academic, and prepare the student 
for the course of Arts, occupying four years, and designated 
Belles-Lettres, Rhetoric, Junior and Senior. Classics, Literature 
and Mathematics are made the basis of classification : French 
and German are optional until the pupil reaches his Second 
Academic, when he is obliged to select one of these languages. 
After having made his selection, he is not allowed to change. 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teaching 
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religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but leaves the indi,·idual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere ma-
terial goods bestm,·ed br the world on its votaries. Hence, as 
religion is the reason of our existence, religious instruction is 
given in all the years. From the elementary truths taught in 
Preparatory School, the student is led through a well graded 
course of Christian Doctrine, Church History and Scripture, 
during which he not only learns to give a reason for the faith 
that is in him, but breathes an atmosphere of Catholicity, that 
gives tone to his whole after life, and makes him a true son of 
the Church, whether he serves her in the world or in the 
sanctuary. 
PHILOSOPHY. 
The Classical Course finds it natural complement and per-
fection in the study of Philosophy, the foundation of all science 
and the handmaid of Theology. The Philosophy taught in 
the college is the Philosophy of St. Thomas, which combines 
the best of ancient thought with the teachings of the great ex-
ponents of Catholic doctrine, and which is warmly recommend-
ed by our late Holy Father, Pope Leo XIII., in his Encyclical 
Letter JEterni Patris, of the fourth of August, eighteen hun-
dred and seventy-nine. The Course embraces Logic, 11ental 
Philosophy and Ethics. In adJition to these subjects, students 
in Philosophy are required to pursue their studies in Latin, 
Greek, English, French or German, i\Iathematics or Chemis-
try. In all these subjects they have access to numerous books 
of reference. They are members of a Literary Association 
and of a Dramatic Club, in which they have excellent opportu-
nities of improving themselves in English Literature and Elo-
cution. They are provided with rooms and ha Ye the advantage 
of a special rule. The grade is that of the third and the fourth 
years in the Arts Course. 
CLASSICS. 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a LIBERAL education, because it emancipates the mind 
and is the apprenticeship everyone must serve before becoming 
a '' free brother of the guild which passes the torch of life from 
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age to age." :'\otwithstanding the vie\\·s latterly advanced as 
to their utility, we still believe that no discipline is more useful 
where the aim is to impart broaJ culture ,Yith accuracy in schol-
ar1'>hip. The master minds in Church and State, trained in this 
gymnasium, are guarantee sufficient that we do right in giving 
much time to the study of the Classics, and in teaching- them 
in such a way that the student can not only translate but read 
them, that is to say, take into his own mind the thoughts and 
ideas of the author without a conscious appeal to the vernacu-
lar equivalent. 
l\IATHE~IATICS. 
The study of l\Iathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the juclgment, and 
helps to develop the reasoning- powers, probably, to a greater 
extent than docs any other study. Hence it has an importance, 
in any scheme of education, that cannot be neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing this, we have maJe our 
Courses in Arithmctk, Algebra, Geometry and Trigonometry 
Yerr complete, an<l they iit the student for an intelligent study 
of i\atural Philosophy and applied i\lathematics. 
NATURAL PHILOSOPHY AXD CIIE;.\IISTRY. 
\Vhile our Courses in l'\atural Philosophy and Chemistry 
have been alvays strong, this year we propose to render them 
more efficient by tilting up a better equipped cabinet of science 
and laboratory, where each student may work his own experi-
ments under the supervision of the Professor, thus fixing in his 
mind the phenomena of matter and energy and enabling him 
· to study the laws ,vhich govern and underlie them. 
FRENCH AND GER:\IAN. 
The knowledge of some modern language other than one's 
ovm is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country like this which represents many nationalities. It 
is necessary not only to the business man on account of the 
"·onderful increase of trade between America and the Old 
Countries, but also to the scholar and to the Priest-to the 
scholar who cannot ignore the l iteratures of languages closely 
related to his ; and to the Priest, who, by the nature of his 
16 
calling, comes into contact with people of different tongues to 
whom he must dispense, by "·ord of mouth, the bread of dvc-
trine and the consolations of Holy Church. Realizing the im-
portance of this fact, and considering that many of our students 
are from localities in which a knowledge of French or German 
may be necessary, the study of these languages is made part of 
the Course. The Course in each is six years. These lan-
guages are taught without extra charge, a;d the facilities af-
forded the students to master them are unsurpassed. 
MUSIC. 
Individual lessons are given in pianoforte, singing, ,·iolin, 
mandolin, and other stringed instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Ch~int. Occa-
sionally entartainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and mu-
sical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES. 
Various societies and associations have been organized for 
the promotion of religion, sociability, and literary activity. The 
Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is held 
once a week, consisting of a short instruction, chanting office, 
singing of hymns, and Holy Mass. The literary societies 
hold bi-\,reekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A well-equipped reading room is opened to the students every 
evening and on the afternoons of holidays. A favorite resort 
for senior students, during the winter evenings, is a well fur-
nished club room, in which they while away many an otherwise 
dull hour in pleasant social intercourse. 
II 
Discipline 
Any system of education which trains the intellect without 
developing the moral side of character, falls short of its pur-
pose ; for education must make the student not only a scholar, 
but especially a man of rule and good manners. Hence it is 
that order and regularity, promoted by a firm and wise discip-
line, are indispensible in a college. They are indispensable in 
the study-hall, in the class-room, and in the playground ; in 
the study-hall, where solid work is not possible wtthout quiet 
and silence ; in the class-room, where the success of both 
teachers and pupils depends in a large measure upon the dis-
cipline that reigns there ; and in the playground, where the 
boys are expected to be upright and gentlemanly in behaviour. 
Therefore the following regulations are enforced at the College: 
No student shall leave the College Grounds without pcr-
m1ss1on. 
No branch of study shall be taken up or discontinued 
without the consent of the Director of Studies. 
No student shall be permitted, except for reasons of abso-
lute necessity, to absent himself from College during term time. 
Students returning late in September, or failing to report 
promptly after the Christmas recess, shall forfeit their right to 
comp.!te for special prizes and honors. • 
The students are strictly forbidden to lend or borrow money, 
or to exchange or sell personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College, shall be chargeable to his account. 
The use of tobacco is strictly forbidden. 
The sending of boxes of eatables to students is discoun-
tenanced. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to per-
form errands of anv kind for the boarders. 
Obstinate disobedience, incorrigible sloth or giddiness, the 
use of intoxicating liquors, to introduce into the house or read 
books of an immoral or irreligious character, to lea,·e the Col-
18 
lege limits without permission after six o'clock p. m., are faults 
too grievious to be punished, and for which the student shall 
be expelled from ColJegc. 
Every candidate for admission shall present a certificate of 
good, moral character ; and if he comes from another institu-
tion, a letter of honorable dismissal. 
There are two written examinations in the year : the FIRST 
immeJiately before the Christmas holidays, and the FINAL be-
fore the close of the academic vear. 
The classes of new stude~ts are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they have attained the requir-
ed standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examinations the standard is as follows: (1) for 
PASS thirty-three per centum of the marks assigned to each pa-
per and fifty per cent. of the total marks for all the papers ; ( 2) 
for SECO~D-CLASS HONORS, sixty per cent. of the total marks 
for all papers ; and (3) for FlRST-CLASS llONORS, seventy-five 
per cent. of the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examinations are 
required to pass a supplemental examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
voh·es the loss of the year. 
Official bi-monthly reports of each strdent's progress and 
deportment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also gh·e information of the marks 
obtained at the examinations. 
19 
Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES. 
Tuition, Board, Lodging, Washing an<l ..\lending of Linen for 
the Scholastic year ................................................. $, So oo 
Payable in advance, as follows: Or1 entrance in Seplt:mber 90 
February (any time during the monlh). ... ... . .. ... ... . .. . .. ... 90 
N. B.-.\ discount of $ ro.oo on the second instalment is 
allowed to any student attending the College the entire year 
and paying exactly on these dales. 
00 
00 
LIBRARY Fee, payable on entrance ............................... . 
ATHLE'I'ICS " ................................... . 
Day Pupils, per year ................................................... . 
2 50 
2 50 
SPECIAL CHARGES. 
Piano, with use of instrument, per year ............................. . 
Violin, Mandolin, Guitar, etc., 11 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Vocal ~Iusic, per year .................................................. . 
Use of Piano, 11 .................................................. . 
Use of Philosophical Instruments, per year ....................... . 
Use of Chemical Instruments and Chemicals ..................... . 
Type-writing, Stenography, Telegraphy, t:!ach ....................... . 
Medicine and Doctor's Fees form an extra charge. While 
a student occupies the Infirmary, a moderate daily charge is 
exacted for attendance, etc. 
RE:\1..\RKS. 
All accounts must be paid half rearly in ndmnce. 
30 00 
35 00 2~ 
:> 00 
25 oo 
10 00 
5 00 
5 00 
5 00 
With the first payment, a deposit must be made sufficient for 
books, etc. 
If a student leaves the College before. the end of a session, no de-
duction will be made, except in cases of illness, nor will any deduction 
be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be given to any stu-
dent whose debts to the College remain unpaid. 
Articles of clothing will not be furnished by the College unless a 
deposit for that purpose be made with the 1'rertsura. 
Books and stationery will be furnished by the College at current 
prices. 
The pocket mo;u,y of the students should be deposited with the 
Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
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R"mill,wcf's should be made by ban~· dl'{lft, post o.ffice or ea.7Jrt'!1s 
order, payable to tbt.! ord"r of flit' 1'rPa,wrer. 
PRIVATE CHECK~ .\RE NOT DESIRABLE AND EX-
CfL\NGE WILL BE 1;1-I.\RGEU IN ALL CASES. 
'form bills and other accounts, not paid wiLhin ten days after they 
have been rendered. are subject to SIGHT URAFf, NON-ACCEPT-
ANCE or ).;ON-PAY.MENT of which will be considered as a wish on 
the part of the parent or guardian to withdraw the student. 
No 11,tiforu, is required, but a dark colored suit is recommended 
for Sunday or holidays. Each student should have the following: S1.1· 
towels, ~1~1; table napkins, jtnu changes of underclothing, two night-
dresses, .~i.c handkerchi:!fs, .~i.i: pairs of stockings, hco pairs of shoes, 
one pair of rubbers, and a full supply of clothing for the entire session 
together with a toilet set, including brushes, combs, soap, hand-mirror, 
etc. 
All clothing that requires lnu11dering should be distinctly and 
plainly mark~d with the full name of the owner. 
It is desired that the students be present on the afternoon of the 
day on which the scboc>l year begms, and of the clays on which work is 
resumed after the hulidays . 
. \.hsence from college durin:J the term will nol be allowed, except 
in cast: of serious illness of the student or of a membl!r of his family 
at hume, or fur some ec:qually graYe n:ason. 
Students are e:-q1ecled to report and replace whatever school pro-
perty they injure or <leslroy. 
Students nuy be entered at any time during the school year. 
The sending of boxes of eatables from home to the students is 
not npprO\·ed by the faculty. 
Wedne:-.dar, Saturday and Sunday afternoons between the hours of 
1 and 5 o'clock are Yisiting days. Parents and other visitors are re-
quested to bear this in mind. 
E,·c:rr possible attention 1:- bestowed on the comfort and cleanliness 
of the sl udents. A trained nurse has charge of the Infirmary and the 
sick are under he1 constant care. 
A physician attends the College regula.rly. 
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Scholarships and Prizes 
CHRISTIAN DOCTRINE. 
THE l\IcEVAY SCHOLARSHIP, of the value of $25.00 the gift 
of the Rt. Rev. F. P. McEvay, D. D., Bishop of London, Ont., for 
Christian Doctrine in Arts Course. 
THE CORCORAN SCHOLARSHIP, of the value of $15.00, 
the gift of the Rev. P. Corcoran, Seaforth, Ont., for Christian Doctrine 
in First Year Academic. 
ORATORY. 
THE CASGRAIN SCHOLARSHIP, of the value of $25.00 in 
gold, the gift of H. R. Casgrain, M. 0., Windsor, Ont., tor contest in 
Oratory in Arts Course. 
THE McMANUS PRIZE OF $20.00, the gift of the Very Rev. 
J. P. McManus, Port Huron, l\lich., divided as follows: $10.00 for 
Oratory in Academic Course: $10.00 for Special prizt:: in Mathematics 
of which terms will be fixed in September of each year. 
GOOD CONDUCT. 
THE O'BRIEN PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Very Rev. F. A. O'Brien, Kalamazoo, Mich., for Good Conduct (Senior 
Students). 
THE WEBER PRIZE. of the value of $5.00, the gift of Rev. A. 
A. Weber, Warren, Ohio, for Good Conduct (Junior Students). 
MENTAL PHILOSOPHY. 
THE D. FORSTER I>RJZE of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. D. Forster, P. P., :\ilt. Carmel; Ont., for excellence in )le::ntal Phil-
osophy. 
LITERARY SOCIETY. 
THE VANANTWERP PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. F. J. VanAntwerp, Pastor of Holy Rosary Church, Detroit, 
Mich., for special excellence in the St. Basil's Literary Society. 
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:\IATHE:'IIATICS. 
THE UURK.E PRIZE, of the ,·alue of $25.00, the gift of Rev. 
A. llurku, 13attle Cr~ek, :\Iichi;pn, fur excellen ce in Geometry. 
THE CU LLIXANE PRIZE, or the value of $25.00, the gift Ctf 
the Rev. P. Cullinane, \' .ile, ,\fich .. for excellence in AI6cura. 
ELOCUTIO~. 
Tll E D. C. l'RIZE, of the \alue of $10.00, for Contest in Elo-
cution. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE :,\lEUNIER PRIZE, of the value of $10.00, the gifl of the 
Rt Rev. I. F. ~founit!r, V. (;,, Windsor, Ont., for Special Excellence in 
Rlietori,· Cl.tss. 
THE CROWLEY PRIZE, of the v:1.lue of $10.00, the gift of the 
Rev. ~T J. Crowley, !\lonroe, ~l ich .. for Special Exccllt:nce in JJ!'//p_s 
f,ptfres Class. 
THE SH.\RPE PRlZE, of tht: value of $10.00, the gift of the 
Rev . .\. X. M. :-;harpe, Williamston, l\Iich., fc,r Special Excellence in 
Third >'ew· .Acade11ti~·. 
THE )IcKEON PRIZE, of the "alue of *10.00, the gift of the 
Re\'. P J. r\lcKcon, London, Ont., for Special Excellence in S,•cund 
rmr A,·ademfr. 
TI l E O'NEIL PRIZE, of the rnlue of $10.00, the gift of the 
Rev. H. O'Xeil, Otsego, ~Iich., for Special Excellence in J,'iJ'i;l 
r,,,u- .1.fradt>1t1 ic. 
TIIE i\L\URER PR£7..E, of the value of $10.001 the gift of the 
Rev. G. Maurer, Detroit, I\Iich., for Special Ex~ellencc in Com,neri.;ial 
G'la:-11J. 
THE ME.\TlTE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. ~r. M 1::athe, Pastor of ~L. Leo's Chun.:b, Detroit, ~1 ich., for Spe-
cial Kxcdlcnce in r;,.(((/t>. .. 1. 
THE BROKAW l'RIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Re\'. J. 1l. Brokaw, Reese, l\lich., for Special Excellence in frrrrde B. 
THE now::--;EY PRIZE. of the value of $5.00, the gift of the 
Rev. D. ]. J.>owney, Windsor, Ont., for Special Excdlence in C-:mce G. 
:MUSIC. 
THE L.\XGLOIS PRIZE, of the value of $5.00, the gift of Pro-
fessor.\. Langlois, l)etroit, l\J ich., for Proficiency in Pianoforte. 
1~() 2.~ 
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III 
Physical Culture 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the ,vhole man; so while they have proYided for the moral 
and the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the boys. Although games and a-
musements are never allowed to encroach upon the more ser-
ious work of college life, yet a large campus and shaded walks 
afford ample opportunity for outdoor sports; and spacious hand-
ball courts, etc., provide for indoor recreation in inclement 
weather. 
The supervision of all athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students, and one appointed by the faculty. 
To assist in meeting the expenses of "the Yard," an an-
ual fee of two dollars and a half is imposed on each student. 
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I 
Arts. 
FIRST YE.\R-(Helles Lettres). 
LATIN- Cicero: In Catilinan I.1 III , IV., l'ro Lege ~lanilia. 
H orace: Odes III. and IV. 
Sight Translation : Translalion into Latin of easy passages 
of English, based on the authors read : L:ltin grammar. 
GREEK- Homer, Iliad VI.; Xenophon .: Anabasis, Books II1 III, IV. 
Lysias : Contra Erntoslhenem. 
Translation at sight; Greek Prose. 
E~GLISH-Shakespeare; Julius C~sar. 
Selections from .Macaulay ; Tennyson. 
Special sLudy of the strucLure of the short story. 
Composition: A weekly composition in connection with the 
study of mo<lels of prose style. 
Rhetoric : Reading of prose authors in connection with 
study of Rhetoric. 
HISTORY-.\merican and Contemporary English History. 
GEOGRAPHY-The Geographr relating to the History prescribed. 
SECO:--.J D YEAR-(H.hetoric). 
L.\.TIN'- Livy, Book XXI. 
Cicero : Pro :\Iarcello; Pro Archia. 
Virgil : 1Eneid, VI. 
Horace Odes; Composition. 
GREEK- Homer: Odyssey, XXI, XXII . 
Plato : Apology and Crito. 
Greek Grammar ; ~ight Translation. 
Greek Prose Com position. 
ENGLISH-Shakespeare: Hamlet, l\fid-summer Night's Dream, 
King Lear. 
l'\Iilton : ~elections. 
Nineteenth Century Literature-a general acquaintance with 
the character of the following writers togeLher with a 
special study of the structure of the novel : 
Wordsworth; Shelley; Scott; Carlyle; Macaulay; and R. 
Browning. 
HISTORY-The chief movements in European History, 300 A. D. 
to 1300 A. D., including, (a) the continuous H istorr of the 
British Empire, and (b) a special study of the thirt~enth 
century. 
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THIRD YEAR-(Junior). 
LOGIC: 
(a) Ideas and Their Different Kinds; The Predicables ; Proposi-
tions; Conversion and Opposition of Propositions. 
(b) The Syllogism and its Rules. Fallacies and their Solution. 
(c) .i'.\Ielhods of Induction and Dedm:tion: Methods of Study: 
Scholastic 1Iethod of Argumentation. 
P::,YCHOLOGY 1-(a) .\. General Sur\'e)' of Lhe Faculties of the Soul. 
(b) THE SENTIE~T F.\cur.TIES-The External Senses 
Their Physiology an<l 
Education. Se 1l s a-
tion and Perception. 
Sensile Species. The 
Common Sense. 11e-
morr. Imagination. 
(c) THE l~TELLECTUAL FACULTIES-Object and Mode 
of Operation of the 
Intellect. lntdligi-
ble Species. Differ-
ence between Intel-
lect an<l sense. 
(d) Tm: i\PPETITIVE FACULT!Es-Concupiscible and 
Irascible Appetites-
their Int1uence on the 
Will. Nature, Object 
and Freedom of the 
Will. 
II-THEORIES OF K::-.owLEDGE: 
(a) Scholastic System of the Origin of Ideas. Aristotle. St. 
Thomas. 
(b) Sensism. Locke. CondiJlac. 
(c) System of Innate Ideas. Plato, Dec;cartes, Leil>nitz, Kant. 
(d) Ontologism, Malebranche, Gioberti. 
(e) Relation of Speech to Thought. 
III-CRITERJ.\ OF TRUTH : 
(a) Criteria in General. Cetitude and its Different Kinds. 
(b) Criterion of Consciousness. 
(c) Criterion of the External Senses. Theory of Immediate 
Perception. Idealism and its Different Forms. Berke-
ley, Kant, Cousin. 
(d) Human Testimony. History. 1Ionumcnts. Tradition. 
(e) Skeptici~m. Traditionalism. Rationalism. Necessity 
of Revelation. 
O:N I'OLOGY: (a) Utility of Ontology and its Relation to Other 
Sciences 
(b) Bein~. Essence. Existence. 
(c) The Transcendentals : Unity, Truth, Goodness, Beauty. 
(d) The C.lte,,pril'.B of Aristotle. Substance and Accident 
Per.son. :N,tture. Timt: and Space. 
(e) Causes and Their Different Kinds. 
CO::i~IOLOGY: (a) Different Systems on the Constitution of Bodies. 
Scholastic Systc:m of ~fatter and Form. The Atomic, 
I >ynamic, aud Chemical Systems. 
(b) The Vegi:table and the Animal Kingdoms. 
(c) Origin, Perfection of the Universe. Natural Laws. 
i\Iirades. 
HISTORY OF PHILOSOPHY: 
:\"cmNT PHILOSOPHY-(a) Schools and Systems. The School of 
l\ldetus. The Elt!atic and the Pytha-
gorean Schools. 
(b) Socrates, Plato, Aristotle, .Epicurus. 
(c) The Stoics. Sceptics. Eclectics. 
PHILOSOPHY OF THE )! IUL>LE AGES: 
(a) Its Relation to Ancient Philosophy. 
(b) .\nselm, Abdard, Bernard, Thomas of 
Aquin Duns Scotus. Occam. Bacon. 
(c) Nominalism. Realism. Conceptualism. 
L \TIN - Vir6il Aeneid: B,>oks IX., XII. 
Cicero : De Oratore; De .Ainicitia; De Senectute. 
Horace : Epistles (Selected). 
GREEK- Plato: Phre<lrus. 
Greek Testament. 
E~GLISH-Eighteenth Century Literature. A general acquaintance 
with the work of the princi 1>al writers. 
Critical Reading of Shakespeare's King John. 
Composition : The writing of three original compositions. 
The marks assigoeu for these compositions will count as 
Ses.;ion Work. 
CHRISTI.\N DOCTRI~ E-\Yilmer's, Part I.: Revelation in Gerteral; 
Pre-Christian Revelation ; The Christian Revelation ; In-
stitution of the Church; Constitution; Marks of the Church; 
the Teaching Office of the Church ; Source of the Church's 
Teaching-Holy Scripture; Tradition; the Rule of Faith. 
CHURCH HISTORY-Spalding, Seventh Period; Protestantism in 
Germany, Switzerland, France, Scotland, England, Ireland ; 
the Reformation ; Missions. 
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FOURTH YEAR-(Senior). 
ANTHROPOLOGY: 
(a) Union of soul and body. The soul the substantial form of the 
body. (b) Harmony between soul and bouy: Scholastic Srstem. Occa-
sionalism. Leibnitz's System of Pre-est::wlished Harmony, 
System of Physical Influence. 
(c) Unity, Spirituality, Immorta.lity and Origin of the Soul. 
NATURAL THEOLOGY : 
(a) Metaphysical, Physical and Moral Proofs of the Existence of 
God. (b) The absolute Attributes of God: Simplicity, Immensity, Eter-
nity, Science, Will, Power of God. 
(c) The Relative Attributes of God: Creation, Conservatism, Di-
vine Concurrence, Providence. 
(d) Unity of God : :Manich.:eism, Polytheism, Pantheism. 
ETHICS-GENERAL ETHICS : 
(a) Happiness, the last end of man. Human .\cts. 
(b) Passions of the Soul and their Relation to ~!orality, Virtue 
and Vice. (c) The Natural Law, Positive Law, General Notions of Right and 
Duty. 
ETHICS-SPECIAL ETHICS : 
(a) THE INDIVIDUAL : His DUTIES TO Goo: Religion and Worship; In<lifferentism. 
H1s DUTTES TO HmSELF; Culture of His Faculties; Suicide; 
Self-Defence; Ouellin~. 
His DUTIES TO His NEIGHDOR: Love; Property ; Contracts. 
(b) THE FAMILY : Marriage; Polygamy; Divorce: Celibacy ; Rt::-
lations between Parents and Their Children. 
(c) THE STATE : Origin of Civil Society : Origin of Civil Power ; 
Rights and Duties of the State. 
HIS fORY OF PHILOSOPHY-MODERN PHILOSOl'llY: 
(a) Descartes and the Cartesian School; Spinoza; Leibnitz; 
Locke; Berkeley; Hume. 
(b) German Transcendentalism; Kant; Schelling; Fichte; Hegel. 
(c) Evolutionism; Positivism; Rationalism: Pragmatism. 
LATIN : Cicero : Tusculan Disputations ; Tacitus ; Germania ; 
Agricola. 
Plato ; Pythagoras. 
GREEK: Greek Testament. 
Plato : Pythagoras. 
E~GLISH: Elizabetbnn Literature-An outline of the history of 
Literature from ~penscr to Milton. Critical! reading of 
Shakespeare's 1lacbeth. 
Composition : The writing of three original compos1t10ns. The 
marks assigned for three compositions will count as Session 
Work. 
CHRISTIA;,{ DOCTRIXE-W1r,:irnR's1 PART III: 
Christian :\!oral; Basis of ~lurality; Condition of l\Iorality. 
~fora! (;ood and E1·il; Faith; Hope : Charity: Religion ; 
Duties Towards Ourselves; Our N eighburs ; Christian Per-
fection. 
CHURCH flISTORY-SPALl>l~r.. EIGIIT!l EPOCH: 
The Chur,·h and :\Ionnrchies; The French Revolution ; Revival 
of Rdigion ; I\Iissions. 
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II 
Academic Course. 
FIRST YEAR. 
LATIN-Latin Lessons for Beginners, (Robertson & Garruthers). 
ENGLISH- Grammar: Orthography, Etymology, Analysis. 
English Literature-Intelligent study of selections from 
suitable authors in prose and poetry. 
Composition-Oral and written narrative ; Letter writing. 
Memorization-Of selected passages in prose and poetry. 
HISTORY- History of England and Canada. 
GEOGRAPHY-Physical-The building of the earth; its land sur-
face; mountains, volcanoes, earthquakes, rivers, lakes. 
Commercial-Commercial Geography of Canada and the 
United States. 
SECOND YEAR. 
LATIN-Latin Lessons for Beginners completed, (Robertson & Car-
ruthers). 
Cresar, Book IV. 
Prose Exercises for oral and written translations, based 
upon the text. 
GREEK-First Greek Book. (White). 
ENGLISH-Grammar continued. 
English Literature-Study of suitable selections in prose 
and poetry. 
Composition-Narration and Description. 
Memorization-Passages from authors selected. 
HISTORY- History of ancient Greece and Rome. 
GEOGRAPHY-Physical-The Coast; the ocean, its movements; the 
Air, its weight, movements ; The heavens, stars, planets. 
Commercial-Commercial Geography of British Empire. 
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THIRD YEAR. 
LATIN-Grammar (.\.lien & Greenough) : Cresar Book V., VI. ; Virgil 
.tEneid, Book II. 
Latin Prose b.1sed on texts. 
GREEK-First Greek Book completed. (White). 
Anabasis, Book I, Homer, Iliad, Book I. 
Prose Exercises based on texts. 
ENGLI:SH-Grammar and Rhetoric : The main facts in the develop_ 
ment of the language. Etymology, syntax, and analysis; 
the sentence ; the paragraph. 
Composition-Narrative and descriptive. 
English Literature-Coleridge-The Ancient Mariner. 
\ Vordsworth-Selections. 
Shakespeare-Merchant of Venice. 
IIISTOR ¥-Review of England and Canada, and Ancient Greece and 
Rome. 
GEOGR.\PHY-The geograph}' relating to the History prescribed. 
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Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the estab-
lishment of a preparative course in the College ; it is known as 
the Preparatory School, and is intended for boys usually under 
the age of fourteen years. Instruction in the elementary branches 
of an English education is here imparted, and scrupulous atten-
tion paid to the up-bringing of the little fellows. They have 
their own play-ground, study-hall and dormitories. During the 
hours of recreation, as well as in the school rooms, they are al-
ways under supervision. The discipline is mild and recourse is 
seldom had to punishment, those in charge endeavoring to 
govern by kindness, and by appealing to the little boys' sense 
of honor. Neatness, diligence and piety are particularly incul-
cated, and especial attention is bestowed toward preparing for 
first Holy Communion. By way of encouragement, the best 
behaved are admitted to membership in a religious society, called 
the Guardian Angel of the Sanctuary ; whilst the names of al I 
whose conduct and application are satisfactory, appear in the 
college catalogue under the heatling of ROLL OF Ho:--oR. 
The course of study in this department is di\'ided into three 
grades, called Grade A, Grade B, Grade C, and corresponds to 
Forms V, IV, III of the common schools, respecth·ely. The 
subjects taken up in each grade are those prescribed by the ed-
ucation department of Ontario, for the corresponding forms. 
There arc three teachers in charge of the department. Class 
is taught each week-day morning from nine to tweh·e o'clock, 
with proper recess, and from a quarter before two until half past 
four o'clock, except \Vednesday and Saturday afternoons. The 
course covers a period of three years and prepares the young 
student for entrance into the High Schools of Canada, and ad-
mits him to the commercial or the classical course in the college. 
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SOHEDULE 
GRADE C. 
READI~G-The Third Reader; literature of every lesson. 
SPELLii\s;-Oral spelling, and dictation on paper; blackboard exer-
cises. 
\VRITING-G-raded exercises in muscular movement. 
GEOGR,\l'HY-Definitions; General Gtography of the Dominion of 
Canada; North and South America; Ontario, Michigan and 
Ohio, more particularly; Map Drawing. 
GRAl\DI.\ RAND CO:\lPOSITION-Classes of words and their in-
flections; Simple Analysis; Letter-writing. 
HISTORY-Conversations on Canadian and United Slates History . 
• \RITHMETIC-Re<luction; Compound Rules; Bills and Accounts; 
Averages and Aggregates; Sharing and ~foasuremt::nts; Mental 
Arithmetic. 
CXfECHIS \I-Butler. 
BlllLE HISTORY-Spalding. 
GRADE B. 
READING-The Fourth Reader; the literature of every lesson. 
SPELLI~G-Systematic Orthography and Orthrepy. 
WRITDiG-1Iuscular Movement. 
GEOGRAPHY-Cana<la and the British Empire; the United States; 
Continents; 1fap Drawing. 
GR.\:.DIAR A'.\D COMPOSITION-Etymology; Analysis; Descriµ-
tivc; ~arrative, an<l Leller-Writing. 
HISTORY-Canada and the United States. 
ARITJ-DIETIC-:\(easures; :\l ultiples; Fractions; Percentage; Interest; 
Mental Arithmetic. 
CATECHIS~l-Butler. 
BIBLE HbTORY-Spalding. 
GR.\DE A. 
RE.\ DIXG-Practice in oral rea<ling. 
\Y RITI X G-~ I uscular :\loYetnent. 
ENGLISH GR.\)1~1.\R-Etymolob'Y and S>·ntax, including the inflec-
tion, classification, and elementary analrsis of words an<l the 
lo~ical structure of the sentence. 
C0:\1P0Sl'1'IOX-Uescriptive and Narrative; Essays on familiar sub-
• jects ; letters. 
HISTORY-Canada ancl the United States. 
GEOGR.\PIIY-Canada, United States, Europe, British Isles. 
ARITH:\1 ETIC AND MENSUR..\TION'-Proofs of Elementary rules; 
Fraction (theory and proofs); Commercial Arithmetic; :\len-
suratiun of rectilinear figures. 
CATECHIS11-Butler. 
BIBLE HISTORY-Spal<ling. 
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IV 
Commercial Course. 
The fact is coming home more and more every day to 
business men, that the successful man has to know many things 
besides the mere routine of business transactions. He must be 
ab]e to grasp the problems involved in capital and labor, in 
supply and demand; he must have a comprehensive idea of 
trade relations, of commerce, both domestic and foreign, and 
be able to express his views forcibly ; so that a commercial edu-
cation is a very complete education, and needs a training not 
inferior to that required for a study of the liberal professions. 
In fact, now-a-days, commerce is a profession. It requires 
more than a knowledge of book-keeping, type-writing, or sten-
ography. These are but a small, though an essential part of a 
commercial education, since the business man can always en-
gage others to do his clerical work and yet requires the know-
ledge to correct and audit. Therefore, ,vhile making these 
departments as strong as possible, we endeavor throughout the 
whole course, to give the student a comprehensive knowledge 
of literature, making our commercial department a thoroughly 
good one. 
.. 
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SCHEDULE 
FIR.ST YEAR. 
CATECIIISM-Deharbe: The Commandments. Church History. 
ENGLISH GR.-\l\HIAR-Elymology and Syntax; Analysis and the 
logical structure of the sentenst:; the paragraph. Exercic;es. 
LITER.\TLTRE-Deserted Village; The Traveller. Intelligent appre-
ciation of the text; memorization of the finest passages; Oral 
Reading. 
HISTORY-Canada and the United States. 
GEOGRAPHY-Canada, United States, Europe. The Continents 
ARITH~IETIC-Fractions, Vulgar and Decimal; Percentage; Simple 
and Compound Interesl; Discount, Commission, Brokerage, 
Stocks. 
BOOK-KEEPING-The foundation; Day Book, Journal and Ledger, 
Cash Book. Bill Book, Consignments and Shipments, Invoices 
and Sales Book; Elementary Business Practice. 
CORRESrO~DENCE-Business forms and social letters. Spelling 
and Dictation. 
PE°N":\I.\NSHIP-Dailr practice in graded muscular movement exer-
cises. 
TYPE\VRITI~G-"From Sight to Touch" system. 
SHORTHAND-Theory and dictation. 
SECOND YEAR. 
CATECHIS)[-Debarbe: The Sacraments. 
BOOK-KEEPING-First year work continued; double and single en-
try. Use of Cash Book, Bill Books, Invoice and Sales Books; 
Wholesale and Retail Business; Shipping and Comn11ssion 
I>artnership; Joint Stock Companies and J ornt Account<;. 
BU5INESS PRACTICE-Theoretical and practical knowledge of 
notes, drafts, checks and bills, mortgages, leases, deeds, co-part-
nershi p and other contracts, receipts, orders, etc. 
41 
COMMERCIAL LAW-Contracts, Sales of personal property, Guar-
anty, and Suretyship, negotiable papers, agency, partnership, 
corporations, banks, banking laws, insurance, interest, usury, 
property, mortgages, wills, patents, copy-rights, etc. 
CORRESPONDENCE-And Business Forms; Business papers, let-
ters ordering goods, replies to same, letter·s requesting favors, 
letters of introduction, letters of recommendation, letters of 
application ; dunning letters, etc. Advertising. (Special at-
tention is paid to spelling, form and neatness.) 
ENGLISH-Grammar of first year continued. Practical English ex-
ercises with special attention to false syntax. 
ARITHMETIC-Interest reviewed, Insurance, Stocks and Bonds, 
Foreign Exchange, Partial Payments, Equation of Accounts, 
Partnership, Bankruptcy, Ratio, Proportion. · 
RAPID CALCULATION-Daily practice with attention to speed and 
accuracy. 
PENMANSHIP-Daily practice in muscular .movement. 
TYPEWRITING AND SHORTHAND-Continuation of work of 
first year : Daily practice, Dictation for speed . 
. 
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I. MATHEMATICS. 
II. FRENCH. 
III. GERMAN. 
I 
Mathematics. 
ARITHMETIC A-Review of principles, Measures, Multiples: 
Fractions, vulgar and decimal ; Contracted 
m<!thods of Computation, Square Root, Per-
centage, Interest and Discount. 
" 
cc 
B-Percentage; Commission; Insurance; Stocks; Ex-
change; Problems. Mensuration; rectangle; tri-
anglei parallelogram; circle; parallelepiped. 
C-Review of A. and B. 
ALGEBRA A-This course is design~d for beginners in Algebra, and 
comprises a complete study of primary operations 
and iundamental principles of the science: Simple 
Equations; Problems; Simultaneous Equations; 
Problems; Involutions ; Evolution. 
B -This course begins with the study of factors i Highest 
Common Factor ; Lowest Common Multiple ; Frac-
tions ; Harder Equations ; Harder Problems ; 
Quadratic Equations; Harder Factors; Miscellane-
ous Theorems and Examples. 
C-This course begins with the study of Indices and Surds. 
Then follows a study of Ratio, Proportion and Va-
riation ; Arithmetical, Geometrical, Harmonica! 
Progression. 
D-Quadratic Equations; Permutations and Combina-
tions; Binomial Theorem; Logarithms; Scales of 
Notation; Exponential and Logarithmic Series ; 
Interests and Annuities. 
GEO)lETRY A-Elementary Geometry, Plane, Inductive and De-
ductive. (Baker.) 
B -Geometry for Schools, Theoretical. (Baker.) 
C-Geometry for schools completed. (Baker.) 
D-Analytical Geometry. 
TRIGON0~1ETRY A-The measurement of Lines and Angles; Ratio 
of the circumference of a Circle to the Diameter; 
how to convert the Measures of Angles from one to 
another System of Measurement ; Contrariety of Di-
rection ; Trigonometrical Ratios ; the Changes in 
Sign and Magnitude of the Trig. Ratios of an 
Angle ; Ratios of Angles in the First Quadrant ; 
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Relations between the Trig. Ratios for the same 
Angle; Comparison of Trig. Ratios for different 
Angles; Solutions of the l'rig. Equations ; the Trig. 
Ratios of two Angles; The Trig. Ratios for Multiple 
and Sub-Multiple Angles. 
TRIGONOMETRY B-Logarithms; Trig. and Log. Tables; Relations 
between sides of a Triangle and Trig. Ratios of the 
Angles of the Triangles ; Heights and Distances 
Measured : Areas of Triangles, Polygons and Circles. 
CHEMISTRY A-(a). Difference betwt!en Physical and Chemical 
Phenomena; Elements; Atomic \\'eights; 
Laws of Definite Proportions ; Ancient Cht.m-
(b). 
(c). 
(d). 
" B-(a). 
(b). 
(c). 
(d). 
ical Theories ; Theory of Quantivalence. 
Acids, Bases, Salts. Chemical Nomenclature. 
Hydrogen, Oxygen, Nitrogen. Phusµhorus 
sulphur and their principal Compounds. 
Laboratory work uuder the direction of the 
Professor. 
Non.Metals continued : Carbon and the prin-
cipal Carbon compounds. 
Metals : Potassium, Sodium, Calcium, Iron, 
Zinc, Copper, Mercury, Silver, Gold. 
Electrolysis and Elements of Analysis. 
Laboratory work under the direction of the 
Professor. 
NATURAL PHILOSOPHY A-MECHANICS. 
(a) Motion and Force; Uniform and Accelerated Motion; Forces 
of Gravity; Relations cf Time, Space and Vdocity; Work; 
Energy. 
(b) Composition and Resolution of Forces; Principle of Mo-
ments; Equilibrium ; the Centre of Gravity. 
(c) Machines : The Lever; the inclined Plane; Pulleys; the 
Wheel and the Axle ; the Pendulum ; Central l<'orce. 
HYDRAULICS. 
(a) Principle of Transmission of Pressure in Liquids; the Hy-
draulic Press; Centre of Pressure. 
(b) Specific Gravity; Methods of finding the Specific Gravity of 
Solids and Liquids. 
(c) Capillary Action; Hydraulic Pumps; Water Waves. 
PNEUMATICS. 
(a) Characteristics of Gases ; Pressure of Gases ; Toricelli's Tube ; 
Mariotte's Law ; Barometer. 
(b) The Air Pump; Atmospheric Pressure ; The Siphon: Forc-
ing and Suction Pumps; Manometers. 
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ACOUSTICS. 
(a) Nature of Sound; Velocity of Sound in different Media; 
Sound Waves; Refraction; Reflection and Inflection of 
Sound. 
(b) Musical Sounds; the Sonometer; Vibration of Air in Pipes; 
Vibration of Rods and Plates; the Voice. 
(c) Musical Scales; Numerical Relation of Notes and Intervals; 
Lhe Chromatic Scale; Harmonics; Musical Instruments. 
NATURAL PHILOSOPHY B-OPTICS. 
(a) Velocity of Light; Photometry; Reflection of Light; Plane, 
Convex and Concave Mirrors; Real and Vertical images. 
(l>) Refraction of Light in different Media. Determination of 
the Index of Refraction, Lenses. Principal Focus ; Con-
jugate Foci. 
(c) Decomposition of Light: The Spectrum. Complementary 
Colors. The Spectroscope. The Rainbow. Polarisation 
of Light. 
(d) Vision. The Eye. Eye-pieces. The Microscope. The 
Telescope. 
HEAT. 
(a) Nature of Heat. Expansions of Solids, Liquids and Gases· 
Co-efficient of Expansion. The Thermometer. Conduc· 
tion and Radiation of Heat. 
(b) Specific Heat. Methods of finding Specific Heat. Latent 
Heat. 
(c) Tension of Vapors. Dalton's Laws. The Steam Engine. 
Mechanical Equivalent of Heat. 
MAGNETISM. 
(a) Natural and Artificial Magnets. Magnetic Poles. Magnetic 
Fields and Lines of Force. 
(b) Magnetism of the Earth. The Magnetic Needle. The Dip 
of the Needle. The Mariner's Compass. 
ELECTRICITY. 
(a) Static Electricity. Conductors and Insulators. Potential. 
Electrostatic Induction. The Electroscope. The Leyden 
Jar. Elt'ctrical Machines. 
(b) Current Electricity. Cells. Units of Current, Quality and 
Resistance. Ohm's Law. Wheatstone's Bridge. Effects 
of Cum:nt on a Magnet. Ampere's Theory of Magnetism. 
Galvanometers. Telegraph. 
(c) Electro-Magnetic Induction. Lenz's Law. Induction Coils. 
The Telephone. Dynamos and Electric Motors. 
(d) Electro-Chemistry. Electrolysis. Electroplating. Relations 
between Electricity and Heat. 
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II 
French. 
GRAM~lAR-The Article, Noun, Adjective, Pronoun; the auxiliary 
Verbs Aroir and Etre ; Conjunction of Active Verbs; Oral 
Reading, Pronunciation. 
B. 
GRAMMAR-Pronouns and Regular Verbs reviewed; Conjugation 
of Passive, Neuter; Pronominal, Impersonal Verbs; Pecu-
liar Verbs ; Oral Reading, Dictation, Conversation. 
FE.NELON-Dialogue des Morts. 
c. 
GRAMMAR-Irregular and Defective Verbs i the remaining Parts of 
Speech ; Etymology reviewed; Oral Reading, Dictation, 
Conversation. 
FE~ELO"--Telemaque ; Dialogue sur l'Eloquence. 
D. 
SYNTAX-Construction of the different Parts of Speech; Conver· 
i:;ation, Correspondence. 
BossUET-Oraisons Funeores. 
DEGUERI~-(Eugenie)-Lettres, Discours Francais. 
E. 
GRA:\t:\lAR-Reviewed and Completed; Conversation, Correspon· 
dence continued. 
IJ01u:Al'-Euvres 1Joetiques choisies; History of French Litera-
ture, 17th and 18th Centuries. Discours Francais. 
F. 
Con\'crsation, Composition; Theatre Classique; La Bruyere; 
Histury ot French Literature, 19th Century. 
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III 
German. 
GERMAN A-German Grammar, as far as Irregular Vt!rLs; Oral 
Reading, Pronounciation ; Easy Themes. 
B-German Grammar continued; Oral Reading: Dicta-
tion ; Translation and Prose. 
C-H1gh School German Grammar continued; Dictation ; 
J>rose; High School Grammar Reader. 
D-High School German Grammar completed; Composi-
tion ; Conversation ; Hauff Das Kalte Herz ; Freytag's 
Die J ournalisten. 
E-Grammar Reviewed and Completed; Composition and 
Conversation ; Schiller; William Tell. 
F-Composition; Conversation; History of German Lit-
erature; Klopf,tock ; Der 11essias. 
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1. COLLEGE SOCIETIES. 
11. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
I 
Religious Societies. 
The Sodality of the Immaculate Conception of the B. V. M. 
ORGANIZED 1873. 
This Confraternity, affiliated to the Prima Primaria in the 
Roman College, is composed of the senior students. Its object 
is the cultivation of a religious spirit among its members, and 
a fostering of a filial devotion to the Blessed Mother of God. 
Officers/or 1907-1908. 
REV. F. X. SEMANDE, C. S. B ............ Spiritual Director 
PREFECT. 
MR. T. KELLY. 
ASSIST ANTS, 
F. MINICH .....•.••............... First Assistant 
J. HACKETT ..•...•..•.•••.....•. Second Assistant 
M. WALSH ..•..••.•.....•.......• Third Assistant 
SA CRIST ANS. 
P. JORDAN, F. MOONEY, W. RoTTACH. 
MR. P. MAHONEY, Organist. 
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he 
The Guardian Angels of the Sanctuary. 
This Confraternity is composed of the young students, 
under fifteen years of age. Its object is devotion to the Holy 
Angels, and to supply acolytes for the Holy Functions. 
REv.C. COLLINS, C. S. B ........ Spiritual Director. 
ect Assumption College Review. 
nd 
At the annual dinner of the Alumni Association, held Nov. 
6, 1907, l\fr. T. T. Kelly, '08, made a plea for a college paper. 
His remarks were greeted with the approval of both the old 
·tor students and the present student body. The staff also welcomed 
the suggestion, and steps were immediately taken to publish a 
monthly paper, the first number appearing in February, 1908. 
The work was a success from the beginning, and this attractive 
literary publication is now regularly awaited with pleasant 
anticipation by a large number of subscribers. 
The aim of the AssuMPTJON COLLEGE REVIEW is to culti-
vate a taste for literary composition and to inspire among the 
students a love of the noblest and best productions in English 
literature. It is intended also to foster fraternity between the 
alumni, the students and their Alma Mater. 
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Literary Societies. 
St. Bnsil'8 Litl'rary Soeiety. 
The object of this Society is the encouragement of good writing. 
The membership is open to students of Arts Course. 
OfFICERS FOR I 907-08. 
REV. \V. J. ROACH, C. S. B . .B. A .................................... President 
MR. J. H.\CKETT ...•..••.•••.•...•••.••..•••••.•.•..•..••..•...•• Vice-President 
+ 11R. J. R00:'1:EY .••..•..•.•..•..•.....••.••..••••••.•••••.•.••..•.••••••• Secretary 
St. Dionysiid Literal'y Society. 
This Society is composed of stuJt:nts of the .\.cademic Course. It 
prepares its members for the more advanced work of the St. Basil's Lit. 
erary Society, and thus aims at the same end. 
RE\'. C. CoLLJ\'S .............. ................................... ........ President 
MR. J. YoU'.'.:G .......................... . ........................... Vice-President 
11R. \V. I\luRRAV ......................................................... Secretary 
Dramatic Clnb. 
REY. V. J. :\IuRPH\', C. S. B .......................................... President 
MR. l\1. WALSH .................................................... Vice. President 
11R. ·r. l(Et.LV ....................................... .. ................... Secretary 
CURATORS. 
:\I. WALSH J. BELL P. MAHONEY \V. MORAN 
J. CoNDRICK A. BOUCHER 
Tlie Glee Club. 
This Organization has for its object the advancement of Musical 
Talent among the students of the several courses in the College. 
P. JORDA~ ......... . ...................................................... President 
)lR. \V. BROPHY ......................................................... Secretary 
PROF. A. A. LANGLOIS ........ . ......................... . ............... Director 
ting. 
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Athletic Association. 
The object of this Association is the promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handball, Basketball, etc. At the 
beginning of each scholastic year, a fee of two dollars and a half is 
levied on each student, which entitles him to membership and use of 
the necessary materials for the various games. 
Coll"!le Baseball Cl11b. 
Rev. W. J. Roach, C. S. B., B. A., .................................. President 
L. J. 11oriarity ............................................................. Captain 
F. A. l\linich ............................................................ Secretary 
Mr. J. Klich 
Mr. J. Brighton 
J. Longe 
F. Busch 
T. Murphy 
TEAM.. 
BelvederP /Jasebnll G'l11b. 
F. Minich 
J. Con<lrick 
T. Kelly 
F. l\1cQuillan 
L. Moriarity. 
Rev. V. J. Murphy, C. S. B., .......................... . ............... President 
M. A. Blackwell ............................................................ Captain 
C. Kelly ................. . .............. . ....... . ..................... .. ... Secretary 
W. Longe 
L. Kennedy 
L. Maher 
M. Blackwell 
J. Fillion 
TEAM, 
Tai-Kun, Baseball Club. 
F. Costello 
E. McQuillan 
C. Kelly 
J. Tansey 
L. McKeon 
Rev. T . V. Moylan, C. S. B., ..... . ..... .. ... .. ..... ... .... . ..... . .... . President 
G. Richardson ..... . ........................................ . ..... . ........ Captain 
V. Francis ......... . ..... . ........... . .. ............ ............ . ....... .. Secretary 
TEAM, 
W. Lankin C. Kaiser 
G. Richardson J. Toohey 
A. Hetherington C. Francis 
C. Robinet C. Coughlin 
H. Nadeau J. Maloney 
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Jlinim., Ba.~eball Clu,b. 
l\1r. \V. Brophy .......................................................... President 
F. Swineheart ............................................................... Captain 
R. Sharkey ................................................................ Secretary 
J. Colgan 
F. Swinehart 
A. O'Neil 
W. Grt:ening 
F. Mooney 
TEAM:. 
Collerr Football Club. 
H. Powers 
R. Brown 
A. Martin 
H. Downs 
R. Sharkey 
Rev. W. J. Roach, C. S. B., B. A .................................... President 
1'. Kelly ..................................................................... Captain 
\V. Gannon .......................................................... ...... Secretary 
I J Quigley 
F. Busch 
W. Moran 
J. Bell 
J. Rooney 
D. Mackenzie 
A. Roy 
TEAM. 
Junior Footba1l Ul ub. 
F. I\fooney 
T. Kelly 
Rev. W. J. Roach. 
P. Mahoney 
F. Costello 
J. Moran 
T. Murphy 
Rev. T.V. Moylan, C. S. B., .................................... ...... President 
E. l\lcQuillan .............................................................. Captain 
R. Flattery ................................................................ Secretary 
C. Kelly 
E. ~lackey 
J. Robinson 
C. Kelly 
J. Cramer 
R. Flattery 
TEAM. 
Tai-Kun Football Club. 
L. Maher 
M. Blackwell 
A. Brehler 
E. M:cQuillan 
W. Longe 
L. Snitgen 
1 ~1r, J. Rooney ............................................................ President 
C. Francis .................................................................. Captain 
G. R 1chardson ............................................................ Secretary 
C. Francis 
\V. Lankin 
A. McIntyre 
C. Merkle 
J. Maloney 
1EAM. 
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G. Richardson 
J. Toohey 
M. Whelan 
A. Kunnath 
C. Robinet 
aent 
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lla,ui Ball Association. 
Rev. W: J .. Roach, C. S. B., B. A . ... ................. . ....... . ..... . President 
L. M0nart1y ........................................................ . ...... Secretary 
SENIOR LEAGUE. 
1. Mr. J. Klich and A. Theoret. 
2. Mr. J. Casey and J. Fill ion. 
3. C. Robinet and F. Busch. 
4. F. Minich and F. McQuillan. 
5. J. Hartnett and J. Condrick. 
6. J. Moriarity and F. Costello. 
7. T. Kelly and J. Coyle. 
JUNIOR J.J:;AGUE. 
1. F. Brennan and A. Brehler. 
2. C. Francis and V. Francis. 
3. C. Merkle and A. McIntyre. 
4. C. Richardson and L. Roberge. 
MnflMS LEAGUE. 
1. J. Dalton and R. Sharkey. 
2. F. Mooney and F. Swinehart. 
3. H. Powers and B. Turner. 
4. J. Colgan and W. Greening. 
dent Baxket Ball. 
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Rev. \V. J. Roach, C. S. B., B. A., .............. . ................... President 
1•. ~linich .................. . .............. . ............... . .... . .. .. .... . .. . Captain 
·r. K.ell y ......... ................................................ .......... Secretary 
F. Busch 
C. Drouillard 
J. Hartnett 
F. Mooney 
M. Blackwell 
TEAM. J. Longe 
L . .Maher 
T. Kelly 
F. Minich 
JUNIOR. 
Mr. J. L. Brighton ................................... . ........ . ......... President 
\V. Longe ................................................................... Captain 
J. K.aiser ........................... . ......... ............. . ................ Secretary 
TEAM, 
\V. Longe 
J. Kaiser 
E. )kQuillan 
C. Cosgrove 
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T. Tansey 
J. Coyle 
T. Murphy 
Rugby Associntion. 
Mr. J. L. Brighton ...................................................... President 
F. Minich .............................................................. . .... Captain 
J. Longe ............................................... . ................... Secretary 
F. Busch 
J. Flory 
J. Robinson 
W. Gannon 
C. Cosgrove 
W. Longe 
E. McQuillan 
F. Hetherington 
M. Blackwell 
H. Blackwell 
TEA.\J. 
JUNIOR. 
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R. Bourke 
F. McQuillan 
J. Longe 
F. Minich 
H. Graham. 
R. Flattery 
L. Maher. 
B. Greening 
J. Creque 
E. Deen. 
rt 
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Students of Assumption College. 
1907-1908. 
I • 
ASHE, A .................................. .. ....... . .. Ontario 
BECIGNEUL, G .............................. .. .... Ontario 
BELL, J ........ ...................................... Ontario 
BEN ETEAU, R .................................. Michigan 
BERC;IN, A ...... . ............. . ................... Michigan 
HL.\CKWELL, H ................................. Michigan 
B L.\CK \VELL, l\1.. ............................... Michigan 
BON l)\', L ........................................... Ontario 
BOUCHER,.\ .......... . .......................... \fichigan 
BOURKE, R ........... . ........................... Michigan 
B<.1Y LE, \\' ......................... . ....... . .. . ...... Ontario 
BREHLER, A ................................. . ... Michigan 
nRENN.\N, G ................. . .................. Michigan 
BRODIE, \V ....•...... . ......... ..• . .• .•.•........ Michigan 
Bl{O\\'N, R ............ . ........................... ~1ichigan 
BU;o;CH, F ..................................... . .... :\lichigan 
BYRNE, \V ...•....•. ..•.......................•.•... Michigan 
C.\LLIN AN, J .......................................... Ohio 
C.\RNEY, J> ...... ............ ......... ..... ...... ....... Ohio 
CHA.MBERS, W .. . ... . . . ........................ . Michigan 
CHARBONNEAU, A ................ . ................ Ohio 
CHENIER, A ........ . .... .......................... 0ntario 
CLAUL>.\, F ......... . ..... . ... ................... . Michigan 
COLG.\N, J ...................... .. ............ ......... Ohio 
CONDRICK, J ............... ................. ....... Ontario 
CORCORAN, W ..................... ............... Ontario 
COSGROVE, C ....................... . .... .. ...... Michigan 
COSTELLO, F .. . .................................... Ontario 
COUGHLI N, C ..................... ... . ........... Ontuio 
COUGHLIN, W ............... . ... ................. O ntario 
COYLE, J .......................................... Michigan 
CREQUE, J ............... .......... ......... ...... l\lichigan 
CROOKS, F ............. . .......................... Michigan 
D.\LTON, J .......... .................. .. ............ Ontario 
DANI I~LS, l\1. .. .. . .................... ............. Ontario 
DEEN, E ............ ... ...... ..... . . ............... l\i1ichigao 
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DEPUYDT, E .............................. . .... . . Michigan 
DILLON, F ............................... . ......... Ontario 
DOWNS, H ................ ........................ Michigan 
DROUILLARD, C .................... . .......... Michigan 
ELLARD, M ..................................... . .. Ontario 
EMERY, J ....................................... . ... Ontario 
F i-'\RRELL, R ........................................... Ohio 
FERRISS, P ........................................ Ontario 
FILLION,] ........................................ Michigan 
FINN, A .................. . ........................... Ontario 
FITZPATRICK, R ............................... :Michigan 
FLANAGAN, W ................................. Michigan 
FLATTERY, R .... ........... ............ ......... Michigan 
FLORY, E .......................... . ..................... Ohio 
FLORY, J ................................................ Ohio 
FRANCIS, C ........ . .............................. Michigan 
FRANCIS, V ....................................... Michigan 
GAFFNEY, B ...... . ................................. Ontario 
GANNON, W ... ..... . ............................ Michigan 
GIGNAC, L .................... . ..................... Ontario 
GIRARDOT, A .................. . .................. Ontario 
GL.\ VIN, C .......................................... Ontario 
~LEESON, ] ..................... ................. ·<?nt.ario 
- GOUGEON, J ..................................... M1ch1gan 
GRAHAM, H ..................................... :Michigan 
GRANDMAISON, S . ............ : .. ............... Ontario 
GRAVIER, .A ............................. . ....... Michigan 
GREENING, B ...... . ........................... 1Iichtgan 
GREENING, W .................................. :\lic:higan 
GUTIERREZ, C .......................... ...... New York 
HACKETT, J ........................... .......... Michigan 
HALE, A ........................ . .................... Indiana 
HARDING, J ........................................ Ontario 
HARPER, L ......... . .. . .... ...................... Michigan 
HARTNETT, J ........................................ Ohio 
HENRY, V ........................................ Michigan 
HETHERINGTON, A ........................... i\lichigan 
HICKE\', R ........................................ Colorado 
HOL:'.\-IES, S .................................... ... Michigan 
HOPCROFT, A ............................. .. .. . Michigan 
IREGUI, C ..................... .... ...... ........ . New York 
JORDAN, P .................................. . ..... Michigan 
JUBINVILLE, H ............................. ..... Ontario 
K.AJSER, C ............ . ........................... :Michigan 
KAISER, J .......................................... Michigan 
KELLY, CASS ............ . ...... ....... . ......... Michigan 
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KELLY, C. M .... ................................. )fichigan 
KELLY, T .......... .... .. .. ..................... ... :\Iichigan 
KENNEDY, L .................................... :\[ichigan 
KOL.\CZ, J ........................................ New Vork 
KUN.?\.\TH, A ................................... )lichigan 
LANGLOIS, W ..................................... Ontari1J 
LANK!~. \V ....................................... Mir.higan 
LASSALINE, S ..................................... Ontario 
LEBOEUF, L ........................................ Ontario 
LONGE, J .......................................... Michigan 
LONGE, \\' ........................................ Michigan 
LOYD, W ........................................... Michigan 
McDONALD, H .................................... Ontario 
)IcGRATH, \V .............. . ..................... :\Iichigan 
:\lcINT\'RE, A ........................ . .............. Ontario 
McINTYRE, J ....................................... Ontario 
:\IcK EON, L .......................................... Ontario 
l\1cKEON, R .......................................... Ontario 
McQUILLAN, E ................................. )Iichigan 
McQUILLAN, F ...... ........................... Michigan 
MACKENZIE, D ....................................... Ohio 
MACKEY, E ....................................... Michigan 
MAHER, J ............ ............................ :\1ichigan 
MAHER, L ........................................ l\fiehigan 
!'vlAHONEY, P ....................................... Ontario 
MALARN EY, ~I .................................. :Michigan 
MALONEY,] .............. . ......................... Ontario 
l\IARENTETTE, F ................................. Ontario 
M.\RTIN, M ....................................... :\Iichigan 
MELLING, J ....................................... ~[ichigan 
1\1 ER KLE, C ....................... . ............... )Iichigan 
MINICH, F ........................................ !\lichigan 
MOFF.\TT, W ..•...........................•........ Ontario 
MONK:\IAN, L ..................... . .............. )Iichigan 
MOONEY, F ............. ............................. Ontario 
l\lOONEY, F. A .................................... Ontario 
MORAN, J ........................................... Ontario 
~IORA.N, ·r ........................................... Ontario 
.MOR.AX, W ............................... ........... Ontario 
MORAND, L ....................... . ................ Ontario 
MORIARTY, L .................. ............. ..... :\lichigan 
MULLIN, F .................. . ..... : ............... 1lichigan 
MURPHY, T ........................................ Ontario 
NADEAU, H ..................................... 11ic·higan 
O'CONNOR, N ............ . ........................ Ontario 
O'NEIL, A ............................. . ............. Ontario 
OUILLETTE, C .................................... Ontario 
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PAPINEAU, R ............................... . ....... Ontario 
PA"I"fEN, C .................................... . ..... Ontario 
PITRE, (i .......................... . .................. Ontario 
PLA~TE, 1-i .......................................... Ontario 
POPE, V ....................................... . ...... Ontario 
POWER, H ........................................ Michigan 
QUA, L .............................................. l\lichigan 
REAU\IE, L ........................................ Ontario 
RE~.\ l.j D, R .......................................... Ontario 
RE.\ l' -llI ~1 L ........................................ Ontario 
RICH,\RDSON, G ................................. Ontario 
ROBERGE, L. ........................... . ....... ~Iichigan 
ROBIN !-:T, A ........................................ Ontario 
ROBIN ET. C ........................................ Ontario 
' ROBINSON, J ....................................... Ontario 
ROlffNSON, \\' .................................. :Michigan 
ROGERS. IL ..................................... i\linnesota 
ROTT.\CH, \V .................................... ~lichigan 
R.OY, i\ ... ............................................. Ontario 
RY,\'X, R ........................................... )licbigan 
S.\LTYE, L .......................................... Ontario 
SC.\RRN ECCHIA, A ........................ \\'. Virginia 
SCHOl.!:.N' I >ORF, L .............................. ~Iichigan 
SH.\RKEY, R. .................................... 1lichigan 
Sl-L\Rl'E, \\' ......................................... Ontario 
S~I-l'GE~, L ..................................... l\Iichigan 
Su LU\ .\S, J ..................................... l\Iichigan 
SUZORi<:, G ............................................. Ohio 
S\\' EE::"\ E\', E .......................................... 'fexas 
:-:i\\"IN EH.\.RT, F ................................. Michigan 
·r.\N:-;E\', .\ ............................................. Ohio 
1'1\NSEY, J ...................................... ........ Ohio 
T.\\'LOR, C .................. ..................... :\lichigan 
TER~ ES, C .............. . ......................... l\Iichigan 
TERN ES. J ........................................ Michigan 
TI11HAULT, A ..................................... Ontario 
TI11I3.\ULT, H ..................................... Ontario 
THIBERT, E ... ... .................................. Ontario 
THEURET, A ....................................... Ontario 
TOOl-fEV, J ....................................... Michigan 
TURNER. B ....................................... Michigan 
VIGN EUX, R ........................................ Ontario 
VIT .K U 8, l\I.. ........................................ Illinois 
\V.\.LSl--I, J ............................................. Onlario 
W.\U::iH, M ........................................ Michigan 
WH.\LEN, .M ..................................... Michigan 
WILLETTE, F ............................ .. ...... Michigan 
YOUNG, J .......................................... . Ontario 
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III 
Graduates of Assumption College 
In Classics, Philosophy and Theology. 
1870-1908 . 
. \BEL, RgV. J .......................................... 1894 
*B.\II.LARCmON, PHIL.. M. D ................... 1898 
*B.\RR\', REV.]. I•' .................................. 1900 
Bi\Ui.H E~. PHIL ..................................... 1877 
BJiALY. J ................................................ 1887 
*BEAUV.\IS, REV. F. E ............................ 1898 
HEZ.\IRE, THEO ..................................... 1899 
liLJ\IR., J ................................................. 1907 
*BOUR ION, H ......................................... 18q6 
l:H)\\'L.\R, F ............................................. 1895 
BREN~.\N, FlL\NCIS ............................... 1907 
BRE:\1N.\N, JA\lES .................................. 1905 
B RENi\,\~. REV. J. P ............................... 1898 
HR.\D\', REV. L. A .................................... 189+ 
BR,\NCHE.\U, REV. L. I ........................... 1883 
BRIC. REV. J. J. ~- J ................................. 1873 
BRIGHTON, J. L ..................................... 1906 
BROPHY.\\'. P ........................................ 1908 
TIROK.\\V, REV. J. M ................................. 1895 
BRO Ula-I. :M. J. R .................................... 1897 
BURKE, RE\'. A ....................................... 189..i, 
UURXS, F. E ............................................ 1892 
HUR:S;S, EDWARD ................................... 1907 
BRISSON I) ............................................. 1906 
BURXS, ·r ................................................ 1888 
CAlI.\L.\:-.1', REV. J .................................... r892 
·:1-C.\III LL. REY. A .................................... 1888 
C.\LI>WELL. REV. E. A ............................ 1884 
C.\~IPE.\U, F ........................................... 1885 
C.\PPE. REV. S ........................................ 189+ 
'-+C\RLIN, REY. J ..................................... 1877 
C.\R.ON'. 11 .............................................. 1879 
C.\SGR.\IN, CHAS., M. D ........................... 1876 
CH.\RLTON. LEO .................................... 1905 
CHRISTIAN, REV. W. J ............................ 1903 
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CL.\NCY, REV. P. J .................................. r896, 
COFFEY, REV. J. F .................................. 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C.S.D ................... c893 
COLLINS, REV. J ............... ..................... 1895 
COLLINS, REV. J. B., C.S.B ........................ r888 
CO~IERFORD, REV. ~[ ............................ 1892 
CO.\DL\ND,REV. J. R .............................. 1894 
CONNELL, ·r ........................................... 1906 
CONLON, REV. T. A ........................ ......... 1893 
CONNIFF, REV. J. J ................................. 1886 
CONNERS, REV. J. A ............................... 1895 
CO~\VA.Y, F ............................................. 1875 
CORCORAN',]. J ......................... ............. 1893 
CORCORAN, REV. P ................................. 1872 
COT1£, REV. A. J., C.S.D ............................ 1876 
COYLE, REV. U. P .................................... 1879 
COYLE, J ................................................ 1908 
COSTELLO, LEO ..................................... 1907 
COSTELLO, C. J., C.S.B ............................. 1907 
CROWLEY, REV. M. J ............................. r 896 
CULLIN.\NE, REV. P. J ............................ 1893 
CUSHING, VERY REV. D., L.L.D., C.S.B ........ 1877 
COURTNEY, WM ..................................... 1907 
D.\NTZER, REV. J. J ................................. 1 90 t 
DEL\NEY, REV. THOS ............................ 1889 
DE.\N, \VnI .............................................. 1907 
DILLON, REV. D ..................................... 1899 
DOYLE, L ................................................ 1906 
l)OE, ED ................................................ 1907 
*DlXO~. REV. N ..................................... 1878 
DO'MAN, S.\'.\1. ......... ................................ 1885 
DO~OHUE, REV. J .................................. 1879 
DOOLING, REV. A .................................. 1890 
I>OUGHERTY, REV. J .............................. 1888 
*DOWLING, .MAT .................................... 1890 
DOWNEY, REV. J. P. S .............................. 1898 
Du)IOUCHEL, REV. A. P., C.S.B ................ 1873 
DUNN, REV. J. P ..................................... 1899 
DOWDLE, JOHN ..................................... 1893 
DWYER, REV. P. C. N ............................... r88r 
E.\RDLEY, REV. 11. F .............................. 1898 
EGAN, REV. D. J ..................................... 1896 
ESPER, GEO . . ........... . ............................. 1906 
E.i\IERY, REV. AL .................................... 1899 
F.\RREL, RICH ................ .. ..................... 1890 
FERGUSON, JOS ..................................... 1896 
FERGUSON, REV. T. L .............................. 1900 
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' 
FITZPATRICK, REV. W. J.\S .................... 1901 
FITZSIMONS, REV. T ............................... 1880 
FITZSI:\lON, R. F .... : ................................ 1890 
FIX, CH,\S .............................................. 1878 
FLE:'.\llNG, REV. :M. J ............................... 1883 
FLE\!ING, R. T ....................................... 1906 
FLYNN, \V ............................................. 1883 
FORD, REV. THOS. J ............................... r904 
FOR:5TER. REV. D ................................... 1890 
FORSTER, REV. F., C.S.B ......................... 1896 
FR.l'l'Z, G ....................................... ··· ··· ··· 1907 
FUERTH, JOS ......................................... 1893 
FUER.'fH, ,\ .................. , ......................... 1906 
G.\DEIKIS. REV. J. A .............................. . 1906 
GALLAGHER, F ....................................... 1888 
GALLEN A, REV. \V .................................. r904 
GOODWIN, A ........................................... 1905 
G,\FFNEY, L ........................................... 1907 
GRIFFIN, REV. J ..................................... 1903 
*GARRY, REV. J ....................................... 1883 
*GIBBONS, J ........................................... 1895 
GIGNL\C, A ...... ······ .................................. 1899 
GIGNAC, REV. T. F., c .s.B ........................ 1892 
*GIRARDOT, JOS .................................... 1877 
GLEMET, REV. E .................................... 1896 
GOEBEL, REV. G. A ................................. 1895 
c;o1 .. DEN, D ............................................. 1890 
GOLDRICK, REV. L. P .............................. 1881 
GR.\Cg, REV. R ....................................... 1896 
GR.A~D, VERY REV. P., C.S.B ................... 1874 
GRENIER, J> ........................................... 1884 
GRDIALl>I, J. A ....................................... 1896 
(;UIN EV, B. F .......................................... 18j9 
HACKETT, J. R .................... ................... 1908 
HAI CK, R gv. F ....................................... 1904 
HALLY, REV. J. A .................................... r885 
HANLO~. REV. J .................................... 1897 
HANRAHAN, W ..................... ········· ....... .. I8jq 
HAYDEN, REV. W. J ..... ............................ 1900 
HAYES, REV. D. A .................................... 1896 
I-IEAL\',J. P .................... ................. ........ 1903 
J-1 E.\'fH, C. \V ........................ , .. ··· ··· · ·· ··· · .. 1899 
HENNESSY, REV. T. G ............................ 1884 
HENIGAN, REV. C. E ............................... 1896 
HEWLETT, REV. F. W .............................. 1896 
HEY DON, REV. T., S. J .............................. 1881 
HILL, REV. F. D ....................................... 1901 
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HICKEY, D. J .......................................... 1906 
HILLE>-J~lEYER, E .................................. 1898 
HILLEN.MEYER, REV. H ......................... 1897 
1l0DGK1N:j0N, ClI.\:3., :VL D ..................... 1891 
HOI>Gh...I~:-50~, REV. EIHI ...................... 1879 
HOFFSJ'EUE. REV. CH.AS ......................... 1897 
HO(,.\N, REV. J ....................................... 1893 
HO(;A~, H.EV. J.\MES .............................. 1904 
HOGs\;1[1 \\'. J .......................................... 1896 
HOWLEY, ED\V.\RD ................................ 1880 
IIUN'I', C.\\' ........................................... 1899 
HURLEY, REV . . A E., C.S.13 ...................... 1894 
Hus:-;EY, REV. T. p ...................... . ........... 1901 
HUS::5EV, REV. T. l\I ................................. 1906 
JACOB;-;ON, PETER .................. . .............. 1880 
JOO~, H.E\·. J. A ..... . ................................. 1888 
l(ELLY, 'l'. 'I' ........................................... 1908 
KLICl-1. J .. \ ............................................ 1906 
K.LENN ER, REV. H. F .............................. 1902 
KOELZER, RE\'. J .................................... 1902 
K.\Cll l•:LLECK, REV. P ......................... . .. 1894 
*KEJ 10, C. F ........................................... 1894 
KEHO. i\ ......... . ...................................... 1892 
KEHO, REV. F ........................................ 1891 
KEHO, J .. 1I. D ........................................ 1894 
KELLY, \VILLI.Ul.. .................................. 1905 
KELLY. LAWRENCE ............................... 1905 
KELLY, REV. E. D .................................. 1885 
KELLY. REV. J. :M .................................... 1894 
*KELLY, REV. :\!.. ................................... 1873 
KELLY, REV. M. v., B. .c\., c.s.B ................ 1891 
KE~:,,..; EDY, REV. T. F .............................. 1882 
KE~~E.DY, l\l .......................................... 1896 
KEY~ER, REV. CHAS .............. ................. 1897 
KILl)E.\, B .......................................... . ... 1891 
l(ING, REV. 'f ................ . ................. ....... 1895 
KJN(i, \\". E ............................................. r893 
Kl~NEY, REV. E .. \ .............. . .................. 1893 
KOE~IG, RE\'. C H.\S ............................... 1895 
KOENIG. REV. H. C ................................. 1888 
KR.L\[ J<::S. REV. A .................................... 1883 
KROLL, REV. F ................................. .. .... 1885 
L1\.llELLE, GERc\RD ................................ . 1907 
L\I)OUCEU R, A .............. . .... .... .. .............. 1906 
LAFERTE, W .......................................... 1895 
*L\);DERS, REV. JAS .......................... .... 1880 
*L.ANGAN, P ..... . ..................................... 1885 
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\LA~GL01S, PROF. A. A ................. ........... 1878 
L.\lJGHl ,IN, \I ........................................ 1895 
LAURENDEAU, REV. ll ............................ 1899 
LEFEYRE, REV. ED\V ............................. 1886 
LgFE\'RE, REY. El>W .............................. 1881 
LEO, JJ\S ................................................ 1894 
L'lf l~UREUX, REV. P ............................... 1892 
LIN DEi\L\NN. REV. T ..............•............... 1900 
1,0\\'REY, L. P ................•...........•............ 1903 
LUBY. 1,E\·. 'f .......................................... 1896 
LYKCH, REv'. J ....................................... 1895 
*\L\HER, REV. J ..................................... 1885 
i\L\L,\i\ EV, CH.\~ .................................... 1903 
:\I,\LO).; E, REY. D .................................... 1891 
1Ii\LLOY. F ............................................. 189.z 
M.\RKER, REV. R. L ................................ 1880 
l\L\RRON, REV. \V .................................... 1902 
11.\RTI~. REV. T ..................................... 1898 
:\L\ RX. RE\'. J .......................................... 1894 
M.\URER. REV. GEO ............................... 1888 
i\Icl3R.\DY, YER\' REV. R., c.s.B ................ 1874 
l\lcC.\BE. E .............................................. 19or 
i\lcC.\BE. REV. J. J .................................... 1896 
?\lcC,\FFERY, REV. T. J ............................ 1897 
i\kC.\RTHY. CH.\S .................................. 1895 
1fcC.\RTHV. REY. H. }) ............................ 1898 
?\IcCORl\[ICK. REV. E. J ........................... 1904 
:\lcDO~.\LD, RE\'. E. J ............................ Jl,97 
*~lcDO~.\LJ>, REV. P. ~ ............................ 1893 
Mcl>O:'\ ~ELL. F .• }'.L D .... ......................... 1894 
i\lcDO).; ~ELL. ] ....................................... 1894 
:\lcDOXNELL, .REV. T. P ......... . ................. 1887 
l\IcG.\lZRY, J ........................................... 1878 
McLAl1GHLIN", REV. D ............................ 1884 
McINTYRE. F .............................. . ........... 1896 
:\fcKl•:O~. REV. J. A ................................. 1876 
?\IcKEO\. REV. P. J .................................. 1891 
:1\ld\l..-\1 ION, E ................................... ....... 1903 
""Mc\L\NUS, REY. CH.\S ........................... 188, 
Mc.\1.\~US, VERY REV. J. P ...................... 1881 
)lc~ULTY. REV. N'. J., C.S.B ..................... 1898 
1II~ICH. F ............................................. 1908 
McR.\E, REY. D ................................... . ... 1878 
~lcR.\E, Fli\DL.\ Y, 1\1. D ............ . .............. 1896 
11:\HONEY, J. F ....................................... 1907 
:\IE.\THE. RE\~. M ................. . .................. 1881 
1IELOCHE, REV. J. B., S. J ... ................. .... 1876 
7 I 
MELOY, REY. J. J., S. J ..... ....................... 1891 
i\l.\LONEY, REV. J . ......................... ........ 1893 
:\IORLEY, RE\'. A. J., C.S.B ........................ 1904 
MULCAHY, REV. D ................................. 1886 
MULH.\N E, THOS .................................... 1888 
MUNGO\'AN, D ........ . .. . ........................... 1875 
*11U~GOV.\.~, REV. l\l., C.S.B ........ ........... 1878 
*i\lUNGOVAN, S ..................•. . .................. 1882 
MURPHY, RT. REV. D. J ........................... 1895 
MURPHY, P. J ............... ......... .................. 1877 
)IURPHY, WM ....................... . ....... .. ....... 190-1, 
l\IURRAY, REV. THOS .............................. 1887 
)IYLOTT, P ............................................. 1896 
MADDEN, ED .. .............. . ........................ 1906 
NA.GLE, C., B.~\ .............. . .............. ... .. ...... 1906 
NEEDHAM, REV. J ................................. 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS ....... .. ............... 1904 
NEVIN, J ........................ ........................ 1887 
NE\TI LLE, J ............................................. 1907 
NOLAN, \V. P ........................................... 1903 
O'BRI EN, VERY REV. F. A., L.L.D .............. 1877 
O'BRIEN, REV. RICH . . ........... .. ................ 1895 
O'BRIEN, REV. J ..................................... 1896 
O'BlllEN, J .............................................. 1883 
O'CONNELL, REV. P , .............. . ............... 1894 
O'CONNOR, REV. J .................................. 1897 
O'CONNOR, D ....................... . .................. 1905 
O'DONOHUE, REV. P., C.S.B ..................... 1875 
O'HARA, REV. S ... . ...... .......... . .................. 1891 
O'KEEFE, J .................. ................. .... ...... 1892 
O'l\1EARA, REV. W. S ............................... 1891 
O'NEILL, REV. H .... ......... . ....................... 1899 
*O'RORKE, REV. T. F ......................... ... ... 1883 
O'SHEA. REV. J. D ...................... .............. 1895 
OTfKE, F. P .............. . ............................ 1898 
PARE, G .............. ......... . ......................... 1906 
P.\RENT, REV. CH.\S ................... ..... . .. .... 1888 
PETITPRE~, F .. ........................ . ............. 1897 
PINSONN EA UL T, REV. A .......... . .............. 1 898 
PI'fRE, G ........... . .................................... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C.S.B .......... ............ 1899 
POWELL, REV. F. G., c.s.B ....................... 1898 
POWERS, REV. J. A .................................. 1891 
POWERS, REV. J. M .................. . .............. 1899 
PRICE, R . ..... .. . ... . ..................... . ............. 1883 
P;\ULIKS, J ............ ........................ ......... 1906 
PACAUD, E ................... .. ...... . .. .. . ............ 1903 
7'1. 
14 
PH1\NEUF, E .......................... . ................ 1903 
QU~\RRIE, D ........................................... 1898 
QUINLAN, D ...... . .................................... 1894 
RY t\N, HUGH ........................... . .............. 1902 
&\GAN, P ........ . ... .................................... 1895 
REATHE, REV. V. B., C.S.B ........... . ............ 1892 
REGAN, REV. M. J .................................. 1896 
ROBERT, REV. H. N ......... . ........................ 1904 
RENAUD, REV. L., C.S.B ........................... 1879 
ROCHELEAU, REV. S .............................. 1890 
*ROSE, HENRY ....................................... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAI.NT .. .. ....................... 1888 
ROGERS, \V. G .......................................... 1906 
ROONEY, J. A .......................................... 1908 
RUPERT, REV. U ..................................... 1876 
RYAN, REV. J. P ..... . ................................. 1883 
RYAN, JAMES,. .. . ........ .. ...... . ................... 1904 
SILLS, F. S ........ . ................. . ........ . .......... 1903 
STALEY, REV. L ....................................... 1902 
SAVAGE, A .................................... . ......... 1887 
SAV.\GE, REV. ROLAND ........................... 1886 
SCHREIBER, REV. J. M ........................... 1883 
SCHROEDER, REV. H., O. P ..................... l900 
SEMANDE, REV. F. x., c.s.B ..................... 1876 
SHARPE, REV. A. X. M ............................ 1899 
SHARPE, REV. J.P., c.s.B ......................... 1 900 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C.S.B ............. 1891 
SHIEL, TERENCE .................... .. ............. 1896 
SIDLEY, REV. J ............... ........................ 1887 
SIEBOLD, O. L ............................ ............ r898 
SIFFER, JULES, M.D ............................... 1896 
*SINN, REV. \V ......... . .............................. 1886 
SLATTERY, W .... . ............................. . ...... 1886 
SLATTERY, REV. J ........... . ...................... 1897 
SMITH, REV. J. F ... .. .................. . ............. 1884 
STANLEY, REV. J .................................... 1898 
.,..STOPP, GEO .......................................... 1891 
*SULLIVAN, REV. F ................................. 1886 
SULLIVAN, REV. F ......... . .................. .. .... 1894 
SULLIVAN, REV. H ..... . ................. . .. . ...... 1893 
SULLIVAN, P ... ................ .. .. ................ ... 1904 
SULLIVAN, ED ........ . ...... . ......... .. ............ 1906 
S\VEENEY. D .............. . ... . ....................... 1894 
SKRZYCKI, S ................ . ............ . ..... . ...... c907 
TAYLOR, REV. R. J . .. ................ .. ............. 1900 
TERNES, REV. A. P ... . ........ . .................... 1884 
THORNTON, REV. J.P .... . . ... .. . . ..... . ......... 1898 
I 
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c. 
'f'IERNEY, E ........................................... 1906 
TISCHK ER, J .......................................... 1885 
TOBIX, REV. J ....................................... 1890 
*TR.\HER, REV. H. G .............................. 188r 
TROV, REV. J. E ....................................... 1887 
TROY, REV. P. J., S.J ................................. 1894 
*TISCHH.\.RT, LOUIS ............................. 1890 
THERI.\.ULT, L. P .................................... 1905 
VALENTINE, REV. THEO ........................ 1891 
\T.\..N .\NT\\'ERP, REV. F. J ........................ 1877 
YASCH.\LDE, REV. A. A, PH. D., c.s.n ······ 1893 
*VERN EDE, REV. A ................................. 1872 
WALKER, W.\.LTER ................................. 1882 
\VALL, RE\'. J ......................................... 1892 
\V AL!:)H, RE\". JAS .................................... 1895 
WALSH, REV. J ....................................... 1896 
\VEA DOCK, J., l\l. D .................................. 18()4 
WEBER, REV. A ....................................... 1881 
WHELAN, REV. K .................................... 1890 
\VHELAN, REV. T. L ................................. 188r 
\VHEL.\..X, ARTHUR ........................ . ........ 1903 
WHITE, REV. F. P ....................... . ............ 1901 
\\.l'L"fE~IAN, G ........................................ 1906 
ZE.MP, REV. A .............................. ............ 1893 
ZIN DLER, REV. J. M ............................... 1901 
ZINDLER, J. V ........................................ 1899 
* Deceased. 
N. B.-Several have graduated in two, and not a 
few in all Lhree departments. 
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BOU RBONIUS, F ..................................... 1907 
BRE::-N.\HAN, CHAS ................................. 1904 
BRO\VN. 1) ......... ... .................................. 1904-
BOOTHE, CHAS ....................................... r902 
BRO:-,SLEY, MARTI~ ............................... 1894 
C~\HlLL, J. P .................. . ................. . ...... 1892 
CL.\RKE, JU::>TIN .................................... 1894 
CO !'TRELL. ADOLPHE ................... ......... 1894 
COLLIN::,, AUSTIN ................................. 1906 
co~~OLLY, CH.\RLES ......... . ................. 1906 
CRA.'.\IER, ROY ........................................ 1906 
DE\"LIN, PAUL ....................................... 1906 
DU BO b. \VILLI:\.1\1.. ...... . .............. . ........ . . 1890 
E:\IERY, LISLE ........................................ 1906 
FARRl~LL, NORBERT .............................. r906 
F,\UCHER, J ........................ ................... 1903 
FLE.'.\11NG, R. I .......... .............................. 1899 
FRYE, FRANK ........................................ 1894 
*GAULK.Im., VICTOR ............................... 1888 
GENDRON, A.J . ....... .. .... . ........................ 1892 
GEORGE, ED .......................................... 1907 
GR.\ HA:\I. .FRANCIS ................................. 1899 
HANK.\.Rl). G ............. . ........................... 1906 
HEUSER, HENRY .................................... 190, 
HUGHES, H .......................................... . 1905 
JOBBIN, TH01IAS .................................... 1893 
J UUGE. J .................................... ··· ··· ··· ... 1905 
KE.\TlNG, ROBERT ................................. 1906 
KEENAN, WM .... .. ............. .. ...... . ........ ··· · 1895 
KEE.fERLE, J ..... ..................................... 1904 
KEILLY, FRANCIS ......................... . ........ 1897 
LE:\[IRE, PAUL ....................................... 1906 
LEBOEUF, BASIL ..................... . .............. 1903 
LORD<.)N, C ..................... ............ ········· ... 1904 
l\I.ARENTETTE, A ................. . ................ .. 1904 
MARENTETTE, E ................. . ............. . .... 1905 
MARSH. JOHN ........... . ....................... . .... 1894 
:'.lcC.\ULAY, WM ................................ ..... 1903 
:\1cL\UGJ!LTN, JAMES ... . ....... . ................ 1897 
:\L\GlNN. ROBERT ...... . ........................... 1903 
l\IELDRU~l. E .............. .. ........... ··· ............ 1904 
l\IE::>S, \\'.'.\1 ... . .................... . ... . , . ·· · ·•· ........ . 19o3 
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1'.iORAN, TH ........................................... 1906 
MURPHY, JAMES .................................... 1894 
NAGEL, GEORGE .................................... 1885 
NASH, JOS ... . ........... . .............................. 1905 
O\VENS, LEO ........ . .................................. 1899 
O'NEILL, P ............................................. 1907 
OPCROFT, L ..................... . ..................... 1904 
OUELLETTE, JOS .................................... 1904 
PILLIOX, L . ............................................ 1904 
PLE.ASANCE, REGINALD ......................... 1903 
POSSE LI us, J ........................... ............... 1 897 
QUARRIE, JA.:\lES .............. . ..................... 1899 
QUA.RRIE, MERCER ................. . ............. 1903 
QUINN, FRANCIS ........... . ........................ 1890 
QUIRK, \V ................................................ 1903 
REILLY, A .................. ......... ................... 1904 
ROACH, G ............................. . ................ 1902 
*SAL~ION, PATRICK ............................... 1895 
SCHILLAIRE, ALBERT ............................ 1903 
T.t\.LIFARO, \VM ..................... .................. 1904 
TORMEY, 'fH .......... \ ............................... 1893 
1'H01\IE, \V ..... . ...................... .. ....... ......... 1904 
VILLENEUVE, W ..................................... 1905 
WHEELER, SYLVESTER ........... . ............... 1903 
N. B.-Notification ot errors or omissions will 
be thankfully received . 
1870-1909 
THIRTY-EIGHTH ANNUAL 
Commencement and Distribution of Prizes. 
The Very Reverend Monsignor E. Meunier, Presiding. 
COLLEGE HALL 
Monday, June 15th, 1908, 
8 o'clock P. h'I., 
PROGRAMME 
{ 
(a) Prince Imperial-March ....... ........................ C. E. Duble 
1 (b Overture-Barber of Seville ................................. . Ross-ini 
0RCI1 ESTRA. 
2 SalutatOr)' ............................................................ TJTelconie 
W~f. 110FFATT, 1909. 
3 Chorus-All together Rise and Sing ................ Laurent De Rille 
CoLI,EGE GLEE Curn. 
4 Selection-Martha ................................................... • 1!1tlle1· 
ORCHESTRA. 
5 ValedictQry ....................................................... ... Fare-well 
T. KELLY, 1908. 
6 Chorus-Funiculi, Funicula ................................... . L. Dewu;,, 
Cot.LEGE GLEE CLUB. 
7 Address .............................................................. . 
VERY REVEREND MONSIGNOR E. I\IEUXlER. 
8 Chorus-Hymn to the Pope ................................... . 
9 Distribution of Prize,;, 
10 Empire Express-March ........................... ... llarr,1/ J. l.tincol1i 
ORCHESTRA. 
Goo SAVE THE KrnG. 
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Prize List---Special Prizes. 
Good Conduct. 
Senior Division-(The O'Brien Prize)-M. Walsh. 
Honors-Fd. Mooney, Wm. Moran. 
Junior Division-(The Weber Prize)-A. Thibeault. 
Honors-A. O'Neill. 
Christian Doctrine. 
The Bishop McEvay Scholarship-]. Hackett. 
Honors-M. Walsh, G. Pitre, T. Corcoran. 
The Corcoran Scholarship, 1st Academic-T. Moran. 
Honors-N. O'Connor, C. Kelly. 
Oratory. 
The Casgrain Scholarship-Not Awarded. 
The McManus Scholarship-J. Fillion, L. Kennedy, ex aequo. 
St. Basil's (The Van Antwerp Prize)-W. J. Robinson. 
Honors-J. Hackett, M._Walsh, T. Kelly. 
St. Dionysius' Prize-W. Flanagan. 
Honors-J. Young. 
Elocution . 
Not Awarded. 
Mental Philosophy. 
The Forster Prize-J. Hackett. 
Honors-G. Pitre, A. Theorat, T. Kelly. 
History of Philosophy. 
Prize-J. Hackett. 
Honors-J. Emery, T. Kelly, G. Pitre. 
Natural Philosophy. 
Prize-F. Mooney. 
Honors-J. Harding, J. Coyle. 
Chemistry. 
Prize-T. Kelly. 
Honors-T. V. Coyle. 
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Mathematics. 
The McManus Scholarship-Not Awarded. 
Christian Doctrine. 
Third Academic Prize-W. Flanagan. 
Honors-C. Coughlin, H. Nadeau, J. Fillion. 
Second Academic Prize-G. Brennan. 
Honors-J. Dalton. 
Commercial Prize-W. Greening, Cl. Kelly, ex aequo. 
Honors-A. Kunnath, L. Schoendorf. 
Preparatory School, Grade A. Prize-A. Thibeault. 
Honors-J. Callinan, F. Swinehart. 
Grade B. Prize-R. Vigneux. 
Honors-H. Jubinville, H. Downs. 
Instrumental Music. 
Piano-First Prize-P. Mahoney. 
Honors-J. Flory. 
Violin-Prize-L. Snitgen. 
Honors-W. Sharpe. 
CLASS PRIZES. 
Art Course. 
Second Year (Rhetoric) Excellence (Meunier Prize)-W. Sharpe. 
Honors-M. Walsh, P. Jordan, P. Mahoney. 
Latin and Greek-W. Sharpe. 
Konors-P. Jordan, J. Coodrick. 
Englisb-W. J. Robinson. 
Honorc;-M. Walsh, P. Jordan, P. Mahoney. 
History-Thos. Murphy. 
Honors-P. Mahoney, P. Jordan. 
First Year (Belles Lettres) Excellence (Crowley Prize) E. OePuydt 
and W. Langlois ex aequo. 
Honors-W. Byrne, W. Rottach. 
Latin and Greek-A. Finn. 
Honors-E. DePuydt, \V. Langlois. 
English-J. Hartnett. 
Honors-\V. Byrne, W. Rottach, H. McDonald. 
History-\V. Langlois. 
Honors-L. McKeon. 
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Academic Course. 
Thirs Year-Excellence-(Sharpe Priz.e) W. Flagagan. 
Hono.s-H. Nadeau, J. Fillion. 
Latin and Greek-W. Flanagan. 
Honors-H. Nadeau. 
Englisb-C. Coughlin. 
Honors-W. Flanagan, J. Young. 
History-C. Coughlin. 
Honors-J. Maloney. 
Second Year-Excellence-(McKeon Prize)-J. Dalton. 
Honors-E. McQuillan, C. Robinet. 
Latin and Greek-J. Dalton. 
Honors-E. McQuillan, C. Robinet. 
English-J. Dalton. 
Honors-H. Plante. 
History-L. Bondy. 
Honors-J. Dalton. 
First Year-Excellence-(O'Neill Prize)-T. l\Ioran. 
Honors-A. l\Iclntyre, N. O'Connor. 
Latin-T. Moran 
Honors-N. O'Connor, A. McIntyre. 
English-T. Moran. 
Honors-A. McIntyre, C. Kelly. 
History and Geography-G. Richardson. 
Honors-A. O'Neill, S. Lassaline. 
Commercial Course. 
Second Year-Excellence-(Maurer Prize)-L. Snitgen. 
Honors-E. Deen, L. Schoendorf. 
Book-keeping-E. Deen. L. Schoendorf, ex aeqiio. 
Honors-C. Kelly, L. Snitgen. 
Commercial Law and Correspondence-L. Snitgen, E. Deen, ea; aequo. 
Honors-L. Schoendorf, C. Francis. 
Arithmetic and Rapid Calculation-L. Snitgen. 
Honors-C. Francis, L. Schoendorf. 
Shorthand and Typewriting-C. Francis, E. Deen, e..1: aequo. 
Honors-S. Schoendorf, L. Snitgen. 
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Penmanship-L. Snitgen. 
Honors-C. Kelly. 
Commercial English-L. Schoendorf. 
Honors-E. Deen. 
First Year-(Meath~ Prize}-Excellence-A. Kunnath, 
V. Francis, E'~c: aeq1u. 
Honors-W. Lankin, W. Longe, A. Hale, W. Greening. 
Arithmetic-W. Couglin. 
Honors-A. Chenier. J. Tansey, A. Hale. 
Book-keeping-A. Ashe. 
Honors-V. Francis, A. Kunnath. 
Shorthand and Typewriting-A. Kunnatb. 
Honors-V. Francis. 
Spelling and Dictation-A. Kunnath, W. Lankio, e;1: aequo. 
Honors-A. Bergin, V. Francis. 
Penmanship-V. Francis. 
Honors-W. Longe, A. Kunnath. 
English Grammar-A. Hale. 
Honors-W. Lankin, F. Mullin. 
Literature and Composition-W. Greening. 
Honors-H. McGrath, V. Francis. 
History and Geography-W. Greening. 
Honors-A. Kunnatb, A. Ashe. 
Preparatory School. 
Grade A-Excellence (Brokaw Prize)-A. Thibeault. 
Honors-J. Callinan, F. Swinehart. 
Arithmetic-H. Thibeault. 
Honors-B. Turner, A. Thibeault, E. Rogers. 
Reading and Memorization-M. Ellard. 
Honors-H. Thibeault, B. Turner. 
p, Spelling and Dictation-F. Mooney. 
Honors-A. Thibeault. 
English Grammar-A. Thibeault. 
Honors-L. Harper. 
Composition-V. Pope. 
Honors-L. Harper. 
I 
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History-B. Turner. 
Honors-J. Callinan. 
Geography-V. Pope. 
Honers-J. Callinan, A. Thibeault. 
Penmansbip-P. Ferriss. 
Honors-G. Becigneul. 
Grade B-Excellence-(Downey Prize)-A. Hopcroft. 
Honors-H. Jubinville, H. Downs. 
Arithmetic-H. Power. 
Jlonors-A. Hopcroft, C. Taylor. 
Reading and Memorization-H. Downs. 
Honors-H. Jubinville, A. Hopcroft. 
Spelling and Dictation-H. Jubinville. 
Honors-A. Hopcroft, H. Downs. 
Grammar and Composition-A. Hopcroft. 
Honors-H. Jubinville, L. Reaume. 
History-H. Downc;. 
Honors-R. Vigneaux, H. Jubinville. 
Geography-A. I lopcroft. 
Honors-C. Taylor, H. Power. 
Penmanship-A. Hopcroft. 
Honors-H. Power, L. Reaume. 
Moderns. 
French-Third Year-W. Sharpe. 
Honors-F. Mooney, P. Mahoney. 
Second Year-C. Coughlin. 
Honors-H. Plante. 
First Year-A. Scarnecchia. 
Honors-H. Nadeau. 
German-Third Year-A. Kunnath. 
Honors-C. Merkle. 
Second Year-W. J. Robinson. 
Honors-F. Busch. 
First Year-L. Kennedy. 
Honors-G. Brennan. 
Mathematics. 
Trigonometry-Second Year-P. Jordan. 
Honors-G. Pitre. 
Trigonometry-First Year-W. Rottach. 
Honors-W. Sharpe, J. Hartnett. 
Three Years' Course, Algebra (Burke Prize). 
Algebra (3rd Year)-C. Coughlin. 
Honors-E. McQuiUan. 
Algebra (2nd Year)-L. LeBoeuf. 
Honors-L. Kennedy, A. Finn. 
Algebra-( J st Year)-A. McIntyre, C. Merkle. 
Honors-T Moran, C. Kelly. 
Three Years' course, Geometry (Cullinane Prize). 
Geometry-(3rd Year)-J. Fillion. 
Honors-C. Coughlin. 
Geometry-(2nd Year)-L. LeBoeuf. 
Honors-H. Nadeau, L. McKeon. 
Geometry-(rst Year)-T. Moran, C. Merkle. 
Honors-A. McIntyre, C. Kelly, C. Robinet. 
Arithmetic. 
Third Year-E. McQuillan. 
Honors-W. Langlois. 
Second Year-A. Brehler. 
Honors-C. LeBoeuf, W. Byrne. 
First Year-A. McIntyre, H. Plante, ex acquo. 
Honors-T. Moran, L. Morand, C. Merkle. 
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Examination Honor List. 
Christmas and June Examinations. 
FIRST CLASS, 
J. Callinan 
J. Dalton 
E. Deen 
H. Downs 
\V. Flanagan 
V. Francis 
J. Hackett 
A. Hopcroft 
A . Kunnath 
F. Mooney 
T . Moran 
A. McIntyre 
H. Nadeau 
N. O'Connor 
G. Richardson 
E. Rogers 
L. Schoendorf 
F. Swinehart 
A. Thibeault 
SECOND CLASS. 
A. Ashe 
A. Bergin 
l\I. Blackwell 
R. Brown 
A. Brehler 
W. Byrne 
A. Chenier 
J. Colgan 
J. Condrick 
C. Coughlin 
W. Coughlin 
E. DePuydt 
P. Ferriss 
J. Fillion 
J. Flory 
C. Francis 
S. Grandmaison 
vV. Greening 
A. Hale 
L. Harper 
A. Hetherington 
P. Jordan 
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H. J ubinvilJe 
Ca. Kelly 
Cl. Kelly 
T. Kelly 
\V. Langlois 
W. Lankin 
L. LeBouf 
vV. Longe 
P. Mahoney 
J. Maloney 
F. Mullin 
H. McGrath 
E. McQuillan 
G. Pitre 
H . Power 
W. Sharpe 
A. Tansey 
J. Tansey 
C. Taylor 
B. Turner 
M. Walsh 
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